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Abstrakt
Pra´ce se zaby´va´ problematikou prˇenositelnosti testovy´ch ota´zek a vytvorˇen´ım modulu pro
online testova´n´ı. Jsou zde zmı´neˇny standardy pouzˇ´ıvane´ prˇ´ı vy´meˇneˇ dat mezi e-learningovy´mi
syste´my a popsa´ny forma´ty pouzˇ´ıvane´ prˇi importu a exportu testovy´ch ota´zek. Na za´kladeˇ
z´ıskany´ch znalost´ı byl proveden na´vrh a na´sledne´ vytvorˇen´ı komplexn´ıho modulu pro online
testova´n´ı student˚u, ktery´ splnˇuje pozˇadavky pro pra´ci s testovy´mi ota´zkami, spra´vou test˚u,
vyhodnocova´n´ı vy´sledk˚u a mozˇnost´ı vymeˇnitelnosti ota´zek s jiny´mi syste´my.
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Abstract
The work deals with the topic of portability of test questions and creating a program
unit for on-line testing. It mentions standards used for data exchange among e-learning
systems and describes formats used for import and export of test questions. On the basis of
gained knowledge a concept and subsequently a complex program unit for on-line testing
of students were created, which matches the requirements for work with test questions, test
management and evaluation and the possibility of exchanging questions with other systems.
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S rozvojem informacˇn´ıch technologi´ı se take´ rozsˇiˇruje vyuzˇ´ıva´n´ı mozˇnosti obohacen´ı klasicke´
vy´uky o pouzˇit´ı informacˇn´ıch syste´mu˚. Tzv. e-learningove´ syste´my se sta´le cˇasteˇji uplatnˇuj´ı
prˇi vy´uce jak ve sˇkoln´ı tak i v komercˇn´ı oblasti. Syste´my pro rˇ´ızen´ı vy´uky (Learning Ma-
nagement Syste´m - LMS) zajiˇst’uj´ı organizaci vy´uky a s t´ım spojenou administrativu.
Existuje cela´ rˇada komercˇn´ıch i volneˇ dostupny´ch e-learningovy´ch syste´mu˚. S jejich
rozvojem take´ vznikaj´ı r˚uzne´ specifikace definuj´ıc´ı zp˚usob manipulace s daty a vztahy mezi
jednotlivy´mi cˇa´stmi, z ktery´ch se takovy´ komplexn´ı LMS skla´da´. Specifikace popisuj´ı zp˚usob
organizace vy´uky, spra´vu student˚u, ukla´da´n´ı studijn´ıch materia´l˚u, tvorbu test˚u k oveˇrˇen´ı
znalost´ı i zp˚usob a zpracova´n´ı hodnocen´ı. Dodrzˇen´ım specifikac´ı je pak zajiˇsteˇna mozˇnost
vza´jemne´ interoperability (vymeˇnitelnosti) informac´ı mezi r˚uzny´mi LMS.
C´ılem te´to pra´ce je vytvorˇit plneˇ funkcˇn´ı modul informacˇn´ıho syste´mu pro online tes-
tova´n´ı, ktery´ bude disponovat vsˇemi potrˇebny´mi komponenty pro testova´n´ı uzˇivatel˚u, vy-
hodnocova´n´ı vy´sledk˚u a vymeˇnitelnost ota´zek.
V u´vodn´ı cˇa´sti se tato pra´ce zameˇrˇuje na oblast interoperability dat LMS, zejme´na
na testove´ ota´zky. Na´sleduj´ıc´ı kapitoly pak popisuj´ı standardy pouzˇ´ıvane´ prˇi vy´meˇneˇ dat,
kra´tce budou take´ zmı´neˇny nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı LMS. V oblasti testovy´ch ota´zek budou uvedena
existuj´ıc´ı rˇesˇen´ı, prˇedevsˇ´ım standard QTI (Question and Test Interoperability) organizace
IMS, ktery´ je velmi obsa´hly´.
Druha´ cˇa´st pra´ce se zaby´va´ na´vrhem a implementac´ı modulu pro online testova´n´ı. Po-
stupneˇ jsou definova´ny cˇa´sti, ze ktery´ch se skla´da´, popsa´n zp˚usob jejich implementace a
mozˇnosti, ktere´ dana´ cˇa´st nab´ız´ı. Za´veˇrecˇna´ cˇa´st strucˇneˇ shrnuje pra´ci a zminˇuje mozˇna´
rozsˇ´ıˇren´ı.
Na´sleduj´ıc´ı kapitola popisuje za´kladn´ı rysy, ktery´mi vyspeˇly´ LMS disponuje.
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Kapitola 2
U´vod do problematiky e-learningu
Pod pojmem e-learning rozumı´me komplexn´ı proces tvorby elektronicky´ch vzdeˇla´vac´ıch
kurz˚u, zajiˇsteˇn´ı distribuce obsahu u´cˇastn´ık˚um, vlastn´ı pla´nova´n´ı a rˇ´ızen´ı procesu vy´uky za
pouzˇit´ı modern´ıch informacˇn´ıch a komunikacˇn´ıch technologi´ı.
Nejvysˇsˇ´ı u´rovn´ı e-learningu jsou tzv. syste´my pro rˇ´ızen´ı vy´uky (Learning Management
System). LMS je kolekce na´stroj˚u, ktere´ slouzˇ´ı k tvorbeˇ, spra´veˇ a pouzˇ´ıva´n´ı e-learningu.
Od kvalitn´ıho a pouzˇitelne´ho LMS vyzˇadujeme:
• Spra´vu a evidenci vsˇech typ˚u vy´uky: asynchronn´ı kurzy, virtua´ln´ı ucˇebny, ale i kla-
sickou vy´uku v ucˇebna´ch.
• Centra´ln´ı katalog vsˇech vzdeˇla´vac´ıch akc´ı (elektronicke´ kurzy, extern´ı vy´uka a dalˇs´ı),
spra´vu zdroj˚u, registracˇn´ı procesy.
• Spra´vu uzˇivatel˚u a jejich pra´v.
• Volitelne´ zprˇ´ıstupnˇova´n´ı kurz˚u, sledova´n´ı aktivit uzˇivatel˚u, vytva´rˇen´ı repot˚u.
• Sˇirokou nab´ıdku na´stroj˚u pro komunikaci mez´ı studenty, lektory a vedouc´ımi kurz˚u.
• Prostrˇedky pro zachyta´va´n´ı, vy´meˇnu a sd´ılen´ı informac´ı a znalost´ı.
Jedine´ co nespada´ pod LMS a je take´ d˚usledneˇ oddeˇleno, je proces tvorby vy´ukove´ho
obsahu. O ten se stara´ LCMS (Learning Content Management System), slouzˇ´ıc´ı k tvorbeˇ a
u´drzˇbeˇ e-learningovy´ch kurz˚u. Meˇl by umozˇnˇovat:
• Tvorbu kurz˚u s mozˇnost´ı forma´tova´n´ı text˚u a graficky´mi prvky.
• Mozˇnost vkla´da´n´ı multimedia´ln´ıho obsahu (animace, zvuk, video) a interakce s okol´ım.
• Prostrˇedky pro tvorbu reakc´ı na aktivity uzˇivatele.
• Kooperace prˇi procesu tvorby a u´pravy.
• Spra´va a znovu pouzˇ´ıva´n´ı obsahu, sd´ılen´ı, verzova´n´ı, omezen´ı prˇ´ıstupu ke zdroj˚um.
LMS obecneˇ rozliˇsuje 4 hlavn´ı role v syste´mu:
• Administra´tor – ma´ k dispozici na´stroje pro spra´vu syste´mu, uzˇivatel˚u, sleduje a rˇ´ıd´ı
aktivitu ve studijn´ıch procesech.
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• Ucˇitel (Tutor) – spravuje sve´ kurzy a studenty, rˇ´ıd´ı aktivitu v kurzech, ma´ prˇ´ıstup
k dat˚um a hodnocen´ı u´cˇastn´ık˚u vcˇetneˇ na´stroj˚u pro komunikaci s nimi.
• Autor – tv˚urce studijn´ıch materia´l˚u, ma´ mozˇnost je nahra´vat a upravovat .
• Student – vyzˇaduje jasne´ a prˇehledne´ prostrˇed´ı pro studium, ma´ prˇ´ıstup ke studijn´ım
materia´l˚um kurzu, mozˇnost pla´nova´n´ı studia a komunikaci s ostatn´ımi u´cˇastn´ıky
kurzu.
2.1 E-learningove´ syste´my
LMS jsou komplexn´ı syste´my staraj´ıc´ı se o prezentaci studijn´ıch materia´l˚u, umozˇnˇuj´ı ko-
munikaci a spolupra´ci uzˇivatel˚u mezi sebou. Podporuj´ı tvorbu u´kol˚u, jejich odevzda´va´n´ı,
monitorova´n´ı, pla´nova´n´ı a rˇ´ızen´ı pr˚ubeˇhu kurzu a mnoho dalˇs´ıch funkc´ı a na´stroj˚u.
Nab´ızene´ syste´my lze rozdeˇlit na komercˇn´ı a volneˇ dostupne´. Mezi nejzna´meˇjˇs´ı komercˇneˇ
distribuovane´ patrˇ´ı: BlackBoard1/WebCT, iTutor, eDoceo, Tutor CMS. V roce 2008 byl
syste´m WebCT odkoupen firmou BlackBoard, proto se postupneˇ nahrazuje jejich produkty.
Mezi volneˇ sˇ´ıˇritelne´ syste´my patrˇ´ı Moodle (cˇasto nazasovany´ take´ v CˇR), ktery´ acˇkoliv
je zdarma, disponuje na´stroji jako jine´ vyspeˇle produkty, da´le naprˇ´ıklad Manhattan cˇi
AulaNet. Me´neˇ zna´me´ jsou pak naprˇ. Claroline, ClassWeb, Dokeos, OpenUSS.
Uvedene´ syste´my poskytuj´ı velmi podobne´ na´stroje. Komercˇn´ı produkty veˇtsˇinou de-
finuj´ı vlastn´ı forma´t ulozˇen´ı dat, zejme´na pak co se ty´cˇe prˇenositelnosti podporuj´ı vlastn´ı
specifikace, jako naprˇ. WebCT ma´ sv˚uj XML forma´t pro export/import test˚u. Stale´ cˇasteˇji
se ovsˇem snazˇ´ı, alesponˇ cˇa´stecˇneˇ umozˇnit spolupra´ci s dalˇs´ımi LMS. Nejle´pe jsou na tom
volneˇ sˇ´ıˇritelne´ LMS, ktere´ pro lepsˇ´ı prosazen´ı a interoperabilitu cˇasto podporuj´ıc´ı sˇirokou
sˇka´lu forma´tu pro import/export jak volneˇ tak komercˇneˇ specifikovany´ch.




Vy´meˇna dat mezi LMS
LMS jsou cˇasto velmi rozsa´hly´mi syste´my, takzˇe nen´ı mozˇne´ jejich prˇenesen´ı a pouzˇit´ı
v jine´m LMS jako celku. Vy´meˇna dat proto prob´ıha´ na nizˇsˇ´ı u´rovni mezi jednotlivy´mi
komponentami syste´mu. Aby byla vy´meˇna mozˇna´, mus´ı syste´m splnˇovat neˇkolik krite´ri´ı:
• Vsˇechny komponenty mus´ı by´t jasneˇ definova´ny vcˇetneˇ doprovodny´ch informac´ı a
logicky´ch za´vislost´ı.
• Data by meˇla splnˇovat aktua´ln´ı pozˇadavky v souladu s vy´vojem e-learningovy´ch
syste´mu˚.
• Importovana´ data by meˇla by´t prˇipravena´ k okamzˇite´mu pouzˇit´ı bez dalˇs´ıho za´sahu.
• Forma´t dat a oznacˇen´ı komponent by meˇly dodrzˇovat urcˇity´ standard, cˇ´ımzˇ bude
zajiˇsteˇna dalˇs´ı funkcˇnost a prˇenositelnost.
3.1 Standardy pro vy´meˇnu dat
Standardy pro vy´meˇnu dat v e-learningovy´ch syste´mech jsou za´kladn´ım a nenahraditelny´m
prostrˇedkem pro vy´meˇnu studijn´ıch materia´l˚u a vza´jemnou komutaci mezi odliˇsny´mi LMS.
Rˇ´ızen´ı se platny´mi standardy je jedn´ım z prvotn´ıch prˇedpoklad˚u pro u´speˇsˇny´ LMS.
Existuje neˇkolik organizac´ı zaby´vaj´ıc´ı se tvorbou standard˚u pro e-learning. V dalˇs´ı cˇa´sti
jsou zmı´neˇny ty, ktere´ maj´ı nejveˇtsˇ´ı vy´znam, a jsou nejcˇasteˇji uplatnˇova´ny.
3.1.1 IEEE
Spolecˇnost IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC)1 tvorˇ´ı a rozv´ıj´ı smeˇr-
nice, technicke´ standardy a prakticka´ doporucˇen´ı pro e-learningove´ syste´my. Patrˇ´ı pod
IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers). Nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı IEEE LTSC
specifikac´ı je Standard for Learning Object Metadata (LOM), ktery´ se skla´da´ z neˇkolika
cˇa´st´ı, ktere´ specifikuj´ı syntaxi a se´mantiku vy´ukovy´ch objekt˚u. V hlavn´ı cˇa´sti je definova´n
vy´ukovy´ objekt jako jaka´koli digita´ln´ı i nedigita´ln´ı entita pouzˇ´ıvana´ k vy´uce, procvicˇova´n´ı
a vzdeˇla´va´n´ı. Da´le je specifikova´no datove´ sche´ma, ktery´m se rˇ´ıd´ı struktura vy´ukove´ho
objektu. Vy´meˇna dat mezi syste´my s datovy´m modelem LOM je specifikovana´ ve standardu
XML Schema Definition Language Binding for Learning Object Metadata.
1http://ieeeltsc.org
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Standardy od IEEE LTSC nejsou cˇasto prˇ´ımo implementova´ny z d˚uvodu jejich zpo-
platneˇn´ı, jsou ale vyuzˇ´ıva´ny reprodukovaneˇ v jiny´ch standardech jako naprˇ´ıklad v SCORM
(viz. da´le).
3.1.2 AICC
Organizace Aviation Industry CBT Committee2 vytvorˇila standard AICC p˚uvodneˇ pro
letecky´ pr˚umysl, ale postupem doby se stal jedn´ım z nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch v oblasti e-learningu.
Patrˇ´ı k nejstarsˇ´ım standard˚um a od zacˇa´tku si klade za c´ıl vytvorˇit pravidla pro lepsˇ´ı
interoperabilitu.
Standard prˇesneˇ specifikuje, jak ma´ prob´ıhat vy´meˇna vy´ukovy´ch materia´l˚u mezi LMS
a jejich kurzy, zp˚usob uchova´n´ı za´znamu˚ vy´sled˚u test˚u, ale take´ jak by meˇlo naprˇ. vypadat
uzˇivatelske´ rozhran´ı, jaky´ by meˇl by´t pouzˇit hardware. AICC deˇl´ı obsah na tzv. spustitelne´
jednotky (assignable units) neboli lekce, ktere´ lze spojovat do blok˚u a da´le do kurz˚u[9].
3.1.3 ADL
C´ılem snahy Ministerstva obrany USA o vytvorˇen´ı nove´ho standardu, ktery´ by defino-
val spolupra´ci mezi vla´dou, pr˚umyslem a sˇkolstv´ım, byl standard ADL (Advanced Distri-
buted Learning)3. Jeho u´kolem bylo modernizovat vy´voj v oblasti elektronicke´ podpory
zejme´na distancˇn´ıho vzdeˇla´n´ı, umozˇnit interoperabilitu vy´ukovy´ch materia´lu a na´stroj˚u
v celosveˇtove´m meˇrˇ´ıtku. ADL ma´ by´t spojn´ıkem mezi e-learningovy´mi standardy (IEEE,
IMS, AICC) a obecny´mi standardizacˇn´ımi organizacemi jako je ISO a W3C.
Nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ım vy´sledkem cˇinnost ADL je specifikace SCORM (Sharable Content Ob-
ject Reference Model), ktera´ vycha´z´ı z IEEE, IMS, AICC, a je s nimi kompatibiln´ı.
SCORM definuje jako hlavn´ı nositele informac´ı objekty Assets. Assets zastupuj´ı text,
obra´zek, zvuk nebo jake´koukoli prezentovatelnou cˇa´st dat. Mohou se seskupovat do veˇtsˇ´ıch
Asset˚u. Jeden nebo v´ıce Asset˚u nazy´va´me SCO (Sharable Content Object), ten reprezentuje
spustitelne´ vy´ukove´ zdroje, ktere´ vyuzˇ´ıvaj´ı RTE (viz n´ızˇe). SCO stejneˇ jako Asset mu˚zˇe by´t
doplneˇn metadaty, cozˇ umozˇnˇuje jejich prohleda´va´n´ı a znovupouzˇit´ı.
3.1.4 IMS
IMS Global Learning Consortium je neziskova´ organizace sdruzˇuj´ıc´ı v´ıce nezˇ 115 organi-
zac´ı. Cˇlenove´ jsou organizace z r˚uzny´ch oblast´ı e-learningu. Vy´voja´rˇi softwaru, vla´dn´ı a
vzdeˇla´vac´ı instituce, poskytovatele´ multimedia´ln´ıho obsahu, vydavatele´ a dalˇs´ı. IMS posky-
tuje svy´m cˇlen˚um prostor pro vza´jemnou spolupra´ci prˇi prosazova´n´ı novy´ch technologi´ı a
smeˇr˚u v oblasti e-learningu[4].
C´ılem je vytvorˇit standardy pro vy´meˇnu dat, ktere´ nejsou zameˇrˇene´ pouze na urcˇitou
oblast v e-learningu, ale pokry´vaj´ı j´ı celou, tak aby odra´zˇely skutecˇne´ potrˇeby uzˇivatel˚u a
tv˚urc˚u syste´mu˚. Standardy jsou zalozˇene´ na znacˇkovac´ım jazyce XML a jsou volneˇ dostupne´
bez jaky´chkoliv poplatk˚u. K dispozici je obsa´hla´ dokumentace vcˇetneˇ DTD a XML sche´mat.
IMS je v soucˇasnosti nepouzˇ´ıvaneˇjˇs´ım standardem v oblasti e-learningu. Vytvorˇene´
specifikace zab´ıraj´ı sˇiroke´ spektrum e-learningu, v soucˇasne´ dobeˇ jich je schva´lena necela´




• Accessibility definuje pravidla pro prˇ´ıstupnost obsahu osoba´m, ktere´ jsou naprˇ. slu-
choveˇ nebo zrakoveˇ postizˇeny.
• Content Packaging definuje pravidla a na´stroje pro tvorbu tzv. bal´ıcˇk˚u s vy´ukovy´mi
objekty a jejich prˇenositelnost mezi ostatn´ımi e-learningovy´mi syste´my.
• Question and Test Interoperability specifikuje datovy´ model pro tvorbu ota´zek a test˚u
spolu se zp˚usobem, jaky´m maj´ı by´t vyhodnoceny.
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Kapitola 4
Specifikace a forma´ty pro vy´meˇnu
testovac´ıch ota´zek
Spolu s vy´ukovy´mi materia´ly se cˇasto poj´ı i materia´ly pro oveˇrˇen´ı znalost´ı. Pro efektivn´ı
pra´ci s e-learningovy´mi syste´my je nutne´ mı´t mozˇnost tvorby ota´zek a test˚u, tak aby bylo
mozˇne´ zkontrolovat veˇdomosti u´cˇastn´ık˚u kurz˚u. Stejneˇ jako u vy´ukovy´ch materia´l˚u je i zde
nutna´ mozˇnost interoperability teˇchto materia´l˚u.
Pro vy´meˇnu ota´zek je k dispozici neˇkolik forma´t˚u, ktere´ ve veˇtsˇ´ı cˇi mensˇ´ı mı´ˇre definuj´ı
mozˇnosti tvorby ota´zek. V na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti je vy´cˇet teˇch nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch.
4.1 GIFT
GIFT je nejkomplexneˇjˇs´ı z forma´t˚u, ktere´ jsou k dispozici pro importova´n´ı testovy´ch u´loh
z textove´ho souboru. Byl navrzˇen jako jednoduchy´ na´stroj pro ucˇitele, kterˇ´ı vytva´rˇej´ı
u´lohy ve forma´tu textove´ho souboru. Podporuje r˚uzne´ typy ora´zek jako: vy´beˇr odpoveˇdi,
pravda/nepravda, numericke´ u´lohy, prˇiˇrazova´n´ı atd. V ra´mci jednoho textove´ho souboru
lze pouzˇ´ıt v´ıce typ˚u u´loh a forma´t GIFT za´rovenˇ umozˇnˇuje zada´vat pozna´mky k u´loha´m,
jme´na u´loh, komenta´rˇ k odpoveˇd´ım a jejich hodnocen´ı v procentech. Podporovane´ typy
test˚u jsou na´sleduj´ıc´ı[8].
4.1.1 Ota´zky s vy´beˇrem odpoveˇd´ı







4.1.2 Ota´zky s kra´tkou odpoveˇd´ı
U kra´tke´ odpoveˇdi jsou ve zdroji ota´zky uvedeny mozˇne´ varianty spra´vne´ odpoveˇdi. Pokud
je zvoleno v´ıce spra´vny´ch, jsou uvozeny ”=“.
Soucˇı´n dvou a trˇı´ je roven {=sˇesti =sˇest =6}.
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4.1.3 Ota´zky pravda/nepravda
Ota´zky toho typu maj´ı odpoveˇd’ bud’ ANO nebo NE. To je zapsa´no jako {TRUE}, {FALSE},
nebo {T}, {F}.
Slunce zapada´ na vy´chodeˇ.{FALSE}
4.1.4 Prˇiˇrazova´n´ı
Prˇi prˇiˇrazovan´ı se k ota´zce mus´ı doplnit spra´vna´ odpoveˇd’ z nab´ızeny´ch. Spra´vna´ dvojce
ota´zka – odpoveˇd’ je zapsa´na s ”=“ prˇed ota´zkou a na´sleduje ”–>“ se spra´vnou odpoveˇd´ı.








Numericka´ ota´zka pozˇaduje doplneˇn´ı cˇ´ısla (cele´ho, desetinne´ho). Kromeˇ spra´vne´ odpoveˇdi
umozˇnˇuje definovat mozˇnost odchylky nebo interval mozˇny´m hodnot. Pokud je naprˇ. spra´vna´
odpoveˇd’ 5 a tolerance +-1 je za´pis na´sleduj´ıc´ı: {#5:1} nebo jako interval {#4..6}.
Jaka´ je hodnota pı´ (alesponˇ na jedno desetinne´ mı´sto)? {#3.10..3.19}.
4.2 AIKIN
Aikin je velice jednoduchy´ forma´t, cˇemuzˇ odpov´ıdaj´ı jeho mozˇnosti. Umı´ vytva´rˇet pouze
ota´zky s v´ıcena´sobnou odpoveˇd´ı. Dı´ky omezeny´m mozˇnostem je jeho forma´t snadno im-
plementovatelny´. Naprˇ. spra´vna´ odpoveˇd’ je uvozena kl´ıcˇovy´m slovem ANSWER a kazˇda´
z variant s odpoveˇd´ı zacˇ´ına velky´m pisemenem, za ktery´m na´sleduje ”.“ Nebo ”)“[8].






Forma´t chybeˇj´ıc´ı slovo (Missing Word) podporuje pouze u´lohy s vy´beˇrem odpoveˇd´ı a u´lohy
s kra´tkou tvorˇenou odpoveˇd´ı. Vytvorˇen´ı prˇ´ıslusˇne´ u´lohy za´vis´ı na pocˇtu odpoveˇd´ı. Prˇi
jedne´ odpoveˇdi se vytvorˇ´ı u´loha s kra´tkou tvorˇenou odpoveˇd´ı, prˇi dvou a v´ıce odpoveˇd´ıch




Forma´t pojmenova´n podle organizace, ktera´ sponzorovala jeho vy´voj, se od prˇedchoz´ıho liˇs´ı
pouze t´ım, zˇe po proveden´ı importu se vsˇechny u´lohy s kra´tkou tvorˇenou odpoveˇd´ı prˇevedou
po cˇtverˇic´ıch na prˇiˇrazovac´ı u´lohy[8].
Kromeˇ toho se u u´loh s vy´beˇrem odpoveˇd´ı beˇhem vkla´da´n´ı na´hodneˇ zmeˇn´ı porˇad´ı od-
poveˇd´ı.
4.5 MoodleXML
Tento specificky´ forma´t LMS Moodle umozˇnˇuje importovat testove´ u´lohy, ktere´ byly jizˇ
drˇ´ıve exportova´ny v tomte´zˇ forma´tu. Jde o srozumitelny´ forma´t, ktery´ se nejle´pe uplatn´ı prˇi
exportova´n´ı kategorie u´loh do forma´tu Moodle XML. Podporuje neˇkolik typ˚u ota´zek jako:
vy´beˇr odpoveˇdi, pravda/nepravda, numericke´ ota´zky a dalˇs´ı. Forma´t umozˇnˇuje importovat
i multimedia´ln´ı obsah[8].











































Forma´t definuje pouze jeden typ ota´zky, ota´zku doplnˇovac´ı (cloze test).Kazˇda´ u´loha sesta´va´
z textu, do ktere´ho jsou zabudova´ny ota´zky r˚uzne´ho typu (u´loha s vy´beˇrem odpoveˇdi, kra´tka´
odpoveˇd’, numericka´ u´loha)[8].
4.7 WebCT Quiz Format
Forma´t je vytvorˇen pro komercˇn´ı LMS WebCT. Umozˇnˇuje importovat/exportovat ota´zky
typu: vy´beˇr odpoveˇdi, pravda/nepravda, doplneˇn´ı textu, kra´tka´ odpoveˇd’. Nab´ız´ı sˇiroke´
mozˇnosti definice ota´zky, mozˇnost vkla´dat multimedia´ln´ı obsah[8]. I kdyzˇ je urcˇen pro
komercˇn´ı syste´m, je mozˇne´ jej pouzˇit take´ naprˇ. pro LMS Moodle, ktery´ jej cˇa´stecˇne´ umı´
zpracovat.
Typ ota´zky s doplnsˇn´ım kra´tke´ odpoveˇdi.













# Konec ota´zky: kra´tka´ tvorˇena´ odpoveˇd’
4.8 Blackboard
Forma´t vytvorˇeny´ pro komercˇn´ı LMS Blackboard, akcteptuj´ı jej i neˇktere´ dalˇs´ı LMS jako
naprˇ. Moodle. Je zalozˇeny´ na XML.
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4.9 IMS QTI
Abych prˇibl´ızˇil vsˇechny mozˇnosti, ktere´ lze v oblasti test˚u, tedy oveˇrˇova´n´ı znalost´ı, vyuzˇ´ıt,
zameˇrˇ´ım se na specifikaci QTI (Question and Test Interoperability) organizace IMS, pomoc´ı
ktere´ lze sestavovat a na´sledneˇ da´le vyhodnocovat skutecˇneˇ komplexn´ı testy.
V na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti bude detailneˇji popsa´na specifikace QTI, bude uka´za´no, jaky´m zp˚u-




V posledn´ıch letech se nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvanou specifikac´ı sta´va´ pra´veˇ IMS Question and Test
Interoperability. Pro popis ota´zek, test˚u, zp˚usobu hodnocen´ı a dalˇs´ıho zpracova´ni vyuzˇ´ıva´
znacˇkovac´ıho jazyku XML, cˇ´ım je spolehliveˇ zarucˇena mozˇnost dalˇs´ıho zpracova´n´ı. Za´kladn´ı
mysˇlenkou QTI je vy´meˇna ota´zek, test˚u a vy´sledk˚u hodnocen´ı mezi dalˇs´ımi na´stroji.
5.1 Vy´voj QTI
Prvn´ı v´ıce rozsˇ´ıˇrena´ verze 1.2 vysˇla v roce 2002, byl zde zaveden reposita´rˇ ota´zek (obsahuj´ıc´ı
databa´zi objekt˚u urcˇeny´ch k vytva´rˇen´ı ota´zek), mechanismus pro vy´beˇr a uporˇa´da´n´ı ota´zek,
byla definova´na specifikace jaky´m zp˚usobem tvorˇit vy´sledky hodnocen´ı test˚u a mozˇnosti jak
je prezentovat u´cˇastn´ıkovi.
Na zacˇa´tku roku 2005 byla uvolneˇna verze 2.0, ta byla zameˇrˇena na samotnou re-
prezentaci ota´zky, jej´ızˇ model byl prˇepracova´n, ostatn´ı cˇa´sti jako sestavova´n´ı testu nebo
tvorba vy´sledk˚u nebyly nijak pozmeˇneˇny. Take´ byla prˇida´na sˇirsˇ´ı podpora XHTML pro
lepsˇ´ı forma´tova´n´ı vy´stupu. Azˇ verze 2.1 draft vydana´ na zacˇa´tku roku 2006 se zameˇrˇila na
zbyle´ cˇa´st´ı modelu a definovala kompletn´ı prˇechod z verze 1.x na verzi 2.x.
5.2 Datovy´ model
Datovy´ model QTI specifikuje jaky´m zp˚usobem reprezentovat data pro ota´zku (assessment
Item), test (assessment Test) a s t´ım souvisej´ıc´ı vy´sledky hodnocen´ı. Assessment Item je
nejmensˇ´ı vymeˇnitelna´ jednotka. Nen´ı to ovsˇem jen samotna´ ota´zka, obsahuje take´ instrukce
jaky´m zp˚usobem ma´ by´t reprezentovana´, zp˚usob vyhodnocen´ı a trˇeba i na´poveˇdu k ota´zce.
Specifikace definuje ota´zky, testy a vy´sledky hodnocen´ı, tak aby byla mozˇna´ jejich jedno-
ducha´ vy´meˇna v ra´mci jednotlivy´ch syste´mu˚:
• na´stroje pro tvorˇen´ı ota´zek (authoring tools)
• syste´mem pro sbeˇr a u´drzˇbu ota´zek (item banks)
• na´stroje pro tvorbu test˚u z prˇipraveny´ch ota´zek (test constructional tools)
• syste´m staraj´ıc´ı se o prˇenos test˚u k u´cˇastn´ıkovy kurzu nebo jeho spra´vci (assessment
delivery systems)
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• a konecˇneˇ mezi e-learningovy´m syste´mem, ktery´ zajiˇst’uje spolupra´ci mezi jednot-
livy´mi u´cˇastn´ıky.
Datovy´ model QTI je popsa´n pomoc´ı UML, kromeˇ syste´mu˚ a na´stroj˚u definuje i relace
mezi u´cˇastn´ıky, kterˇ´ı je vyuzˇ´ıvaj´ı. Na na´sleduj´ıc´ım USE CASE diagramu je uka´za´na za´kladn´ı
funkce ota´zek (assessment Item), test˚u (assessment Test), jejich role v cele´m modelu a vztah
u´cˇastn´ık˚u. Jako prima´rn´ı u´cˇastn´ıky definuje QTI:
• autor (author) je tv˚urce ota´zek. V jednodusˇsˇ´ıch syste´mech to mu˚zˇe by´t pouze jedna
osoba v komplexneˇjˇs´ıch cela´ skupina.
• spra´vce ota´zek ( item bank manager)je zodpoveˇdny´ za reposita´rˇ ota´zek.
• tv˚urce test˚u (test constructor) tvorˇ´ı testy z ota´zek, ktere´ jsou nejcˇasteˇji bra´ny z re-
posita´rˇe.
• dozorce (proctor)dohl´ızˇ´ı na spra´vne´ dorucˇen´ı test˚u.
• hodnot´ıc´ı (scorer) je osoba nebo syste´m, staraj´ıc´ı se o vyhodnocen´ı ota´zek od kan-
dida´ta.
• tutor (tutor) ma´ mozˇnost tvorˇit kurzy z nab´ızeny´ch test˚u a spravovat je (ucˇitel).
• kandida´t (candidate), u´cˇatsn´ık je osoba u´cˇastn´ıc´ı se testu, t´ım zˇe odpov´ıda´ na ota´zky
prˇi rea´lne´m nasazen´ı je model komplexneˇjˇs´ı, QTI spojuje neˇkolik mensˇ´ıch roli pod jednoho
za´stupce (generalizace).
Obra´zek 5.1: QTI datovy´ model[7]
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5.3 Ota´zka
Kazˇda´ ota´zka je reprezentovana´ pomoc´ı XML elementu AssessmentItem. AssessmentItem
je uvozen resp. ukoncˇen pa´rovou znacˇkou <AssessmentItem> resp. </AssessmentItem>.
Na obra´zku 5.2 jsou zna´zorneˇny bloky, ze ktery´ch se skla´da´.
Obra´zek 5.2: Struktura ota´zky[3]
5.3.1 Atributy
Atributy (Attributes) charakterizuj´ı kazˇdou z ota´zek, jsou prˇeddefinovane´ a nen´ı mozˇne´ si
da´le vytva´rˇet vlastn´ı. Ne vsˇechny n´ızˇe zmı´neˇne´ mus´ı by´t povinneˇ vyplneˇne´, ovsˇem mus´ı by´t
v tagu assessmentItem, jinak by nemohly by´t spra´vneˇ interpretova´ny. Na obra´zku 5.3 je
uvedena´ trˇ´ıda s atributy a typy, s ktery´mi jsou definova´ny.
Obra´zek 5.3: Za´kladn´ı atributy ota´zky[5]
• identifier - unikatn´ı identifika´tor (mus´ı povinny´)
• title - kra´tky´ popis ota´zky (povinny´)
• label - kra´tke´ oznacˇen´ı ota´zky (volitelny´)
• lang - jazyk (volitelny´)
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• adaptive - urcˇuje zda je ota´zka adaptivn´ı, tzn. jestli se jej´ı obsah nebo ohodnocen´ı
mu˚zˇe meˇnit na za´kladeˇ reakce u´cˇastn´ıka (povinny´)
• timeDependent - zda je doba pro vypracova´n´ı ota´zky cˇasoveˇ omezena (povinny´)
• toolName - na´zev na´stroje, ktery´ vytvorˇil ota´zku, mu˚zˇe by´t vyuzˇito dalˇs´ımi procesy
k lepsˇ´ımu zpracova´n´ı ota´zky (volitelny´)
• toolVersion - verze na´stroje ktery´ ota´zku vytvorˇil, mus´ı korespondovat s toolName
(volitelny´)
5.3.2 Promeˇnne´ ota´zky
Deklarace promeˇnny´ch ota´zky (Item Variable Declarations) slouzˇ´ı pro uchova´n´ı docˇasny´ch
informac´ı prˇi zpracova´n´ı ota´zky, Rozliˇsuj´ı se trˇi typy te´to promeˇnne´ a kazˇda´ promeˇnna´ je
deklarovana´ v na´lezˇ´ıc´ıch znacˇka´ch.
Obra´zek 5.4: Promeˇnne´ ota´zky[5]
Response variable uchova´va´ odpoveˇdi od u´cˇastn´ıka (jednu nebo v´ıce, podle pocˇtu dekla-
rovany´ch responseDeclaration). Outcome variable uchova´va´ zisk bod˚u u´cˇastn´ıka. Template
variables je sˇablona pouzˇ´ıvaj´ıc´ı se prˇi vytva´rˇen´ı (klonova´n´ı) ota´zek. Prˇi pouzˇit´ı se definuj´ı
hodnoty a podmı´nky, ktere´ se pozdeˇji dosazuj´ı do sˇablony. Podrobneˇjˇs´ı popis bude uveden
pozdeˇji.
5.3.3 Tvorˇen´ı ota´zky
Template Processing slouzˇ´ı k definova´n´ı procesu tvorˇen´ı ota´zky. Pomoc´ı jednoduchy´ch pra-
videl je mozˇne´ definovat proces skla´da´n´ı ota´zky, tak aby bylo jednu ota´zku mozˇne´ polozˇit
u´cˇastn´ıkovi neˇkolika zp˚usoby a za´rovenˇ, aby platila adekva´tn´ı odpoveˇd’ na ota´zku.
5.3.4 Forma´t
Sekce stylesheet umozˇnˇuje forma´tovat ota´zku pomoc´ı kaska´dovy´ch styl˚u, ktere´ jsou vlozˇeny
v sekci itemBody pomoc´ı odkaz˚u na extern´ı CSS soubor.
5.3.5 Teˇlo ota´zky
Sekce itemBody obsahuje text, graficke´ prvky, multimedia´ln´ı objekty a popis forma´tu
ota´zky, definuje take´ zp˚usob interakce s u´cˇastn´ıkem. Odpoveˇdi u´cˇastn´ıka jsou ulozˇeny
v promeˇnny´ch responseVariables.
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Teˇlo ota´zky se skla´da´ z cˇtyrˇ za´kladn´ıch blok˚u (blockInteraction, blockStatic, custo-
mInteraction, positionObjectStage). Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı cˇa´st u ota´zky je blockInteraction, ktery´
implementuje typ ota´zky a definuje reakci k u´cˇastn´ıkovi. Blok blockStatic definuje forma´t
textu a dalˇs´ıch komponent ota´zky, ktere´ se zobrazuj´ı. CustomInteraction mu˚zˇe obsahovat
vlastn´ı definice interakce ota´zky a u´cˇastn´ıka. Blok positionObjectStage umozˇnˇuje pouzˇ´ıt
jeden obra´zek, ktery´ u´cˇastn´ık prˇesune na jiny´ obra´zek, ten mu˚zˇe mı´t definovanou ”mapu“
bod˚u a vyhodnotit se tak u´speˇsˇnost umı´steˇn´ı.
5.3.6 Proces vyhodnocen´ı
Vyhodnocen´ı odpoveˇdi (Response Processing) u´cˇastn´ıka se prova´d´ı pomoc´ı pravidel resp.
prvk˚u, ktere´ QTI definuje. U´kolem Response Processing je z´ıskat odpoveˇd’ na ota´zku, kterou
u´cˇastn´ık zadal a nastavit bodove´ ohodnocen´ı.
Jako vyhodnocovac´ı logiku pouzˇ´ıva´ na´sleduj´ıc´ı elementy: responseRule, responseCon-
dition, responseIf, responseElse, responseElseIf, setOutcomeValue, lookupOutcomeValue,
exitResponse
Obra´zek 5.5: Proces vyhodnocen´ı[5]
5.3.7 Reakce na odpoveˇd’
Prˇi pra´ci s ota´zkou je mozˇne´ reagovat na vy´beˇr odpoveˇdi (Modal Feedback) naprˇ´ıklad zob-
razen´ım informace o korektnosti zvolene´ odpoveˇdi. Reakce se prova´d´ı na za´kladeˇ vy´sledku
Response Processing resp. outcome variables, QTI definuje trˇi typy zpeˇtne´ vazby: Modal
Feedback, Integrated feedback a Test Feedback.
Modal Feedback se zobrazuje u´cˇastn´ıkovi po potvrzen´ı odpoveˇdi na ota´zku a prˇed
prˇ´ıpadny´m opakovany´m pokusem nebo vy´sledne´m hodnocen´ı.
Integrated feedback je definovana´ v sekci itemBody prˇ´ımo u ota´zky. Je zobrazovana´
beˇhem opakovany´ch pokus˚u a prˇi vy´sledne´m hodnocen´ı.
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Test Feedback se uplatnˇuje na za´kladeˇ vyhodnocen´ı cele´ho testu.
Obra´zek 5.6: Modal/Integrated feedback[6]
5.4 Test
Test je logicke´ seskupen´ı neˇkolika ota´zek (Assessment Item). Definuje pravidla pro sesku-
pova´n´ı ota´zek do veˇtsˇ´ıch celk˚u, urcˇuje jake´ ota´zky a v jake´m porˇad´ı u´cˇastn´ık vid´ı, vyhod-
nocuje vy´sledek testu na za´kladeˇ pocˇtu bod˚u prˇiˇrazeny´ch ke kazˇde´ ota´zce, urcˇuje pravidla
pro chova´n´ı u´cˇastn´ıka, jako naprˇ. kdy mu˚zˇe odeslat test k za´veˇrecˇne´mu vyhodnocen´ı.
Testovy´ blok zacˇ´ına´ resp. koncˇ´ı znacˇkami <AssessmentTest> resp. </AssessmentTest>.
Prima´rneˇ se sesta´va´ z neˇkolika sekc´ı, jak ukazuje obra´zek 5.7.
Obra´zek 5.7: Struktura testu[3]
5.4.1 Atributy
Na zacˇa´tku testu jsou podobneˇ jako u ota´zky specifikova´ny atributy pro identifikaci a popis.
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5.4.2 Vyhodnocen´ı
Pro uchova´n´ı hodnocen´ı testu jsou definova´ny jedna nebo v´ıce promeˇnny´ch - outcome vari-
able, ktere´ slouzˇ´ı pro ulozˇen´ı konecˇne´ho hodnocen´ı. Hodnoty se jim prˇiˇrazuj´ı po potvrzen´ı
jednotlivy´ch ota´zek. Jakmile je test kompletneˇ odesla´n ke zpracova´n´ı, jsou jejich hodnoty
prˇepocˇ´ıta´ny a konecˇna´ hodnota je spocˇ´ıta´na podle pozˇadavk˚u, naprˇ. soucˇet ohodnocen´ı
pouze u vybrany´ch ota´zek.
5.4.3 Cˇasove´ omezen´ı
QTI definuje take´ mozˇnosti cˇasove´ho omezen´ı (TimeLimits) prˇ´ı pra´ci s testem. Je mozˇne´
definovat dobu, kterou ma´ u´cˇastn´ık na vypracova´n´ı cele´ho testu nebo jen urcˇite´ skupiny
ota´zek nebo dobu pro samotnou ota´zku.
Obra´zek 5.8: Hierarchie seskupen´ı ota´zek[5]
K definici slouzˇ´ı promeˇnne´ pro zada´n´ı maxima´ln´ı (maxTime) a minima´ln´ı (minTime)
doby v sekunda´ch. Je mozˇne´ zadat pouze jednu z hodnot nebo obeˇ. Urcˇena´ doba se pak
pocˇ´ıta´ jak pro samotnou ota´zku, tak i pro dobu, kterou u´cˇastn´ık stra´v´ı navigac´ı a pohybem
po testu.
5.4.4 Blok ota´zek
Samotne´ tesove´ ota´zky jsou seskupeny hierarchicky do neˇkolika celk˚u.
Sekce testPart zaobaluje celou skupinu ota´zek. Je rozdeˇlena´ na jednu nebo v´ıce assess-
mentSections, ktere´ mohou by´t jesˇteˇ da´le rozdeˇleny na assessmentSections, t´ım je dosazˇeno
mozˇnosti r˚uzneˇ seskupovat ota´zky v jednom testu.
AssessmentSections mu˚zˇe tedy obsahovat dalˇs´ı assessmentSections, ve svy´ch listech pak
ma´ jizˇ vlozˇenou ota´zku. Ota´zka je vlozˇenou formou reference (assessmentItemRef) na xml
soubor s ota´zkou (assessmentItem). Spolecˇne´ atributy assessmentSections a assessmentIte-
mRef jsou definova´ny v cˇa´sti sectionPart.
5.4.5 Proces vyhodnocen´ı
Proces vyhodnocen´ı (Outcome Processing) se aktivuje bud’ po potvrzen´ı kazˇde´ ota´zky,
nebo cele´ho testu. Nastavuje promeˇnne´ uchova´vaj´ıc´ı vy´sledky hodnocen´ı a mu˚zˇe by´t pouzˇit
k zobrazen´ı hodnocen´ı u´cˇastn´ıkovi, nebo na za´kladeˇ vy´sledku vyhodnocen´ı je proveden
prˇesun do dalˇs´ı cˇa´sti testu.
K hodnocen´ı definuje QTI neˇkolik vlastn´ıch algoritmu˚ (Scoring algorithm) slouzˇ´ıc´ıch
k vyhodnocen´ı.
• SumofScores vrac´ı soucˇet bod˚u ota´zek, zobrazeny´ch u´cˇastn´ıkovi.
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• NumberCorrect vrac´ı pocˇet spra´vneˇ zodpoveˇzeny´ch ota´zek, ktere´ jsou zobrazeny u´cˇast-
n´ıkovi.
• WeightedNumberCorrect vrac´ı va´zˇeny´ pocˇet spra´vneˇ zodpoveˇzeny´ch ota´zek, ktere´
byly zobrazeny u´cˇastn´ıkovi. Jednotlive´ ota´zky maj´ı prˇiˇrazenu d˚ulezˇitost, ktera´ urcˇuje
jej´ı d˚ulezˇitost prˇi z´ıska´va´n´ı hodnocen´ı.
• ParameterWeightedNumberCorrect vrac´ı parametrizovany´ va´zˇeny´ pocˇet spra´vneˇ zod-
poveˇzeny´ch ota´zek, ktere´ jsou zobrazeny zkousˇene´mu. Na rozd´ıl od WeightedNumber-
Correct se d˚ulezˇitost ota´zky nastavuje pro cely´ test.
• WeightedSumofScores vrac´ı va´zˇeny´ soucˇet bod˚u ota´zek, ktere´ byly zobrazeny u´cˇast-
n´ıkovi. Jednotlive´ ota´zky maj´ı prˇiˇrazene´ ohodnocen´ı, ktera´ urcˇuje, jak moc se ma´
ota´zka pod´ılet na vy´sledne´m hodnocen´ı.
• ParameterWeightedSumofScores vrac´ı parametrizovany´ va´zˇeny´ soucˇet bod˚u ota´zek,
ktere´ byly zobrazeny uzˇivateli. Na rozd´ıl od Weigh-tedSumofScores se d˚ulezˇitost ota´zky
nastavuje pro cely´ test.
• GuessingPenalty vrac´ı pocˇet spra´vneˇ a nespra´vneˇ zodpoveˇzeny´ch ota´zek, vcˇetneˇ mozˇ-
nosti nastaven´ı penalizace prˇi sˇpatneˇ vybrane´ odpoveˇdi.
• BestKofN vyb´ıra´ ”K“ ota´zek z ”N“ mozˇny´ch podle nejvysˇsˇ´ıho pocˇtu bod˚u a vrac´ı
soucˇet jejich bod˚u.
5.4.6 Reakce na vypracova´n´ı testu
Na u´rovn´ı cele´ho testu je mozˇne´ reagovat na chova´n´ı u´cˇastn´ıka (Test Feedback). QTI defi-
nuje neˇkolik atribut˚u pro mozˇnosti reakce.
• OutcomeIdentifier - obsahuje odkaz na vy´sledek hodnocen´ı testu.
• ShowHide atribut - urcˇuje zobrazen´ı (show) nebo skryt´ı (hide) odpoveˇdi
• Identifier - se pouzˇ´ıva´ spolu s prˇedchoz´ımi dveˇmi, pokud je outcomeIdentifier nastaven
a showHide ma´ hodnotu true, je reakce zobrazena.
• Access - atribut urcˇuje kdy se reakce zobraz´ı. Pokud naby´va´ hodnoty during (beˇhem)
je reakce zobrazena po potvrzen´ı kazˇde´ ota´zky. Prˇi hodnoteˇ atEnd se reakce zalozˇena´
na vy´sledku hodnocen´ı zobraz´ı azˇ po dokoncˇen´ı vsˇech ota´zek.
• Title - je text, ktery´ mu˚zˇe by´t dodatecˇneˇ u´cˇastn´ıkovi zobrazen naprˇ´ıklad ve formeˇ
pop-up okna.
• Na za´veˇr obsahuje libovolny´ pocˇet flowStatic prvk˚u, ktere´ zobrazuj´ı ozna´men´ı zalozˇena´




Na za´kladeˇ analy´zy mozˇnosti zpracova´n´ı test˚u r˚uzny´mi syste´my bude v na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti
navrzˇen modul pro online testova´n´ı a zp˚usob ulozˇen´ı informac´ı v databa´zi.
Navrhovana´ aplikace bude vytvorˇena v jazyce PHP 5. Pro ulozˇen´ı test˚u a dalˇs´ıch dat
bude pouzˇit databa´zovy´ syste´m MySQL. Jako komunikacˇn´ı rozhran´ı pro uzˇivatele bude
slouzˇit internetovy´ prohl´ızˇecˇ.
Vy´sledna´ aplikace bude schopna´ zpracova´vat testove´ ota´zky, ktere´ mohou by´t doda´ny
v r˚uzny´ch testovy´ch forma´tech. Stejne´ mozˇnosti, jako nab´ız´ı import, budou samozrˇejmost´ı
v prˇ´ıpadeˇ exportu, tedy vy´beˇr z neˇkolika mozˇny´ch forma´t˚u. Prˇi importu dat z r˚uzny´ch
forma´t˚u budou provedeny takove´ u´pravy, aby je bylo mozˇne´ u´speˇsˇneˇ zpracovat a ulozˇit.
Bude mozˇne´ tvorˇit a nastavovat testy, ktery´m se prˇiˇrad´ı nab´ızene´ ota´zky. Testy i ota´zky
bude mozˇne´ tvorˇit ve formeˇ vzor˚u, ktere´ mohou by´t pouzˇity k vytvorˇen´ı regule´rn´ı instance.
Aktivn´ı testy budou k dispozici student˚um pro testova´n´ı. U dokoncˇeny´ch testovy´ch pokus˚u
bude mozˇne´ prova´deˇt za´kladn´ı u´pravu bod˚u a prohl´ızˇet u´speˇsˇnost. Ta mu˚zˇe by´t promı´tnuta
vzhledem k bodove´mu zisku nebo hodnocen´ı, ktere´ je mozˇne´ k testu prˇiˇradit. Soucˇa´st´ı
aplikace bude spra´va uzˇivatel˚u a prˇedmeˇt˚u. Uzˇivatele´ budou mı´t definova´ny role a zarˇazen´ı
do prˇedmeˇt˚u.
Aplikace mus´ı dovolovat pra´ci s nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvany´mi typy ota´zek, ktere´ byly zjiˇsteˇny
prˇ´ı analy´ze jiny´ch LMS. Budou to ota´zky typu:
• Pravda/nepravda - u te´to ota´zky se vyb´ıra´ ze dvou mozˇnost´ı, pravda nebo nepravda.
• Psana´ odpoveˇd’ - ota´zka obsahuje mı´sto, kde se zapisuje odpoveˇd’ jako slovo nebo i
cela´ veˇta. Mu˚zˇe by´t definova´no v´ıce odpoveˇd´ı s r˚uzny´m ohodnocen´ım, take´ je mozˇne´
urcˇit, zda rozliˇsovat velikost p´ısmen.
• Numericka´ ota´zka - odpoveˇd’´ı je numericka´ hodnota. Jako odpoveˇdi mohou by´t defi-
nova´ny r˚uzne´ intervaly hodnot.
• Vy´beˇr jedne´ spra´vne´ odpoveˇdi - rˇesˇiteli je nab´ıdnuto neˇkolik voleb, z nichzˇ vyb´ıra´
pouze jednu.
• Vy´beˇr v´ıce spra´vny´ch odpoveˇd´ı - rˇesˇiteli je nab´ıdnuto neˇkolik voleb, pro plny´ pocˇet
bodu mus´ı vybrat v´ıce mozˇnost´ı.
• Popis/Esej - tato ota´zka nema´ prˇesneˇ definovanou odpoveˇd’, je zkontrolova´na azˇ t´ım,
kdo test zada´val. Odpoveˇd´ı je psany´ text o prˇedem nedefinovane´m rozsahu.
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• Prˇiˇrazovac´ı ota´zka - k dispozici je neˇkolik dvojic ota´zka - odpoveˇd’ a rˇesˇitel ma´ za
u´kol je spra´vneˇ prˇiˇradit.
6.1 Na´vrh struktury databa´ze
ER diagram na obra´zku 6.1 ukazuje strukturu databa´ze pro ulozˇen´ı test˚u s ota´zkami. Di-
agram zobrazuje tabulky ty´kaj´ıc´ı se zpracova´n´ı testu, ostatn´ı tabulky nutne´ pro celkovou
funkcˇnost syste´mu nejsou bra´ny v potaz.
Struktura databa´zovy´ch tabulek byla tvorˇena s ohledem na schopnost ukla´dat vsˇechna
potrˇebna´ data pro ota´zky a testy se zajiˇsteˇn´ım mozˇnosti vy´meˇny ota´zek s jiny´mi aplikacemi
pro testova´n´ı.
Tabulka Test slouzˇ´ı k ulozˇen´ı obecny´ch informac´ı o testu. Na´zev, instrukce, zdali test
bude omezen cˇasovy´m limitem, a pokud ano, doba na jeho vypracova´n´ı. Test ma´ planost
pouze v urcˇitou dobu, proto je zada´no cˇasove´ rozmez´ı, kdy je test aktivn´ı, spolu s prˇ´ıznakem
o spusˇteˇn´ı testu. Pokud je umozˇneˇno v´ıce pokus˚u stejne´ho uzˇivatele, spolu s pocˇtem pokus˚u
je ulozˇen penalizacˇn´ı faktor. Kazˇdy´ test mu˚zˇe byt prˇiˇrazen do prˇedmeˇtu. Ulozˇeno je, zda
maj´ı by´t uzˇivateli nab´ıdnuty ovla´dac´ı prvky pro navigaci vprˇed, vzad a prˇesunu na libovol-
nou ota´zku. Prˇi zobrazen´ı ota´zek a jejich odpoveˇd´ı mus´ı by´t zna´mo, zda zobrazit na´hodne´
porˇad´ı nebo ponechat ota´zky tak, jak byly prˇiˇrazeny. Dı´ky mozˇnosti vytva´rˇet vzory test˚u,
je ulozˇen prˇ´ıznak typu testu.
Se samotny´m zada´n´ım ota´zky v tabulce Ota´zka mus´ı byt ulozˇeny informace o pocˇtu
bod˚u, u neˇktery´ch typ˚u, zdali akceptovat pouze spra´vne´ volby uzˇivatele cˇi rozliˇsovat velikost
p´ısmen v odpoveˇdi.
K ota´zce jsou prˇiˇrazeny odpoveˇdi. Podle typu odpoveˇdi je pouzˇita pouze tabulka Od-
poveˇd’, kam je zaznamena´n text odpoveˇdi, va´ha a take´ reakce na odpoveˇd’ v prˇ´ıpadeˇ jej´ıho
vy´beˇru. U specificˇteˇjˇs´ıch typ˚u, jako je prˇiˇrazen´ı, mus´ı by´t neˇktere´ informace ulozˇeny do
zvla´sˇtn´ı tabulky Odpoveˇd’ prˇirˇazen´ı, kde je text spra´vne´ volby spolu s informac´ı na ja-
kou odpoveˇd’ se vztahuje. Typ numericke´ ota´zky vyzˇaduje za´znam limit˚u pro numerickou
hodnotu, proto je pouzˇita tabulka Odpoveˇd’ numericka´, kde je definova´n zp˚usob zada´n´ı
numericke´ odpoveˇdi a limity od-do nebo hodnota s tolerancˇn´ım okrajem.
Vytvorˇene´ odpoveˇdi mohou by´t zarˇazeny do test˚u. Jedna odpoveˇd’ mu˚zˇe by´t ve v´ıce
testech stejne´ho prˇedmeˇtu.
Test mu˚zˇe mı´t prˇiˇrazeno hodnocen´ı z tabulky Hodnocen´ı, ktera´ ma´ jednotlive´ stupneˇ
ulozˇeny v tabulce Stupenˇ. V te´ je definova´n procentueln´ı limit kazˇde´ho stupneˇ a na´zev
zna´mky.
Jakmile uzˇivatel zaha´j´ı testovy´ pokus, jsou na´lezˇite´ informace ulozˇeny do tabulky Tes-
tovy´ pokus identifikace uzˇivatele a testu, cˇas zacˇa´tku pokusu. Beˇhem prova´deˇn´ı pokusu jsou
odpoveˇdi ukla´da´ny do tabulky Odpoveˇdi na test, kde je zaznamena´na uzˇivatelova odpoveˇd’
(vybrane´ ID odpoveˇd´ı nebo textova´ cˇi numericky´ hodnota), bodove´ ohodnocen´ı, ktere´ je
vypocˇ´ıta´no prˇ´ımo prˇi ukla´da´n´ı, cˇas a prˇ´ıznak, zda byla odpoveˇd’ upravova´na ucˇitelem.
V na´sleduj´ıc´ı kapitole bude rozebra´no, jak byl cely´ modul implementova´n. Z jaky´ch se
skla´da´ cˇa´st´ı a co vsˇechno nab´ız´ı.
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V te´to cˇa´sti bude popsa´n postup vytvorˇen´ı vlastn´ıho modulu pro online testova´n´ı, tak
jak byl navrhnut v prˇedchoz´ı kapitole. Budou zde rozebra´ny jednotlive´ cˇa´sti, ze ktery´ch
se aplikace skla´da´, a popsa´n zp˚usob implementace neˇktery´ch trˇ´ıd a jejich metod. Bu-
dou prˇedstaveny mozˇnosti, jak tvorˇit testove´ ota´zky, rˇesˇen´ı spra´vy test˚u, jejich propojen´ı
s vlastn´ım testova´n´ım student˚u a na´sledne´ mozˇnosti vyhodnocen´ı vy´sledk˚u. Take´ bude
popsa´n zp˚usob importu a exportu testovy´ch ota´zek spolu s rozebra´n´ım forma´t˚u, ktere´ byly
pro import a export pouzˇity.
7.1 U´vod do implementace
Pro vytvorˇen´ı aplikace byl pouzˇit skriptovac´ı jazyk PHP verze 5.2.9. Implementace byla
pojata objektoveˇ orientovany´m zp˚usobem. Jako webovy´ server byl vyuzˇit Apache verze
2.2.11 a databa´zovy´ syste´m MySQL verze 5.0.82.
Kromeˇ vyuzˇit´ı standardn´ıch modul˚u, ktere´ PHP nab´ız´ı v za´kladn´ı konfiguraci, byl do-
datecˇneˇ vyuzˇit framework PEAR[12]. Ten nab´ız´ı des´ıtky bal´ık˚u pro snadneˇjˇs´ı a uceleneˇjˇs´ı
pra´ci v PHP.
PEAR byl vyuzˇit pro pra´ci s databa´z´ı. Bal´ık PEAR::DB pro abstrakci databa´zove´
vrstvy. PEAR::DB umozˇnˇuje pouzˇ´ıvat jednotne´ API pro pra´ci s r˚uzny´mi databa´zovy´mi
syste´my. Pokud by tedy v budoucnu byla pouzˇita jina´ databa´ze nezˇ MySQL, nen´ı nutne´
nijak zasahovat do ko´du aplikace, pouze se zmeˇn´ı typ databa´ze v prˇ´ıslusˇne´ trˇ´ıdeˇ.
Pro komunikaci s databa´z´ı byla implementova´na trˇ´ıda cDB, ktera´ zajiˇst’uje vytvorˇen´ı
spojen´ı a prova´deˇn´ı dotaz˚u do databa´ze. Trˇ´ıda vycha´z´ı z na´vrhove´ho vzoru singleton, tak
aby byla vzˇdy vytvorˇena pouze jedna instance trˇ´ıdy.
Vesˇkery´ programovy´ ko´d je srozumitelneˇ komentova´n (v anglicke´m jazyce) a jsou pouzˇity
standardizovane´ znacˇky, aby mohla by´t automaticky vytvorˇena dokumentace za pouzˇit´ı
na´stroje phpDocumetor[13].
7.2 Uzˇivatelske´ rozhran´ı
Rozhran´ı pro pra´ci s aplikac´ı bylo vytvorˇeno tak, aby bylo jednoduche´ a jasne´. Ko´d, ktery´
je zobrazova´n internetovy´m prohl´ızˇecˇem, je vzˇdy validn´ı podle HTML 4.01 Transitional1,
cozˇ je hlavn´ı prˇedpoklad pro spra´vne´ zobrazen´ı v r˚uzny´ch internetovy´ch prohl´ızˇecˇ´ıch.
1HTML 4.01 - http://www.w3.org/TR/REC-html40/
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Aby byla aplikace co nejuniverza´lneˇjˇs´ı, byl bra´n ohled na jazykove´ mutace. Jako vy´choz´ı
jazyk jak pro implementaci, tak komunikaci s uzˇivatelem byl zvolen anglicky´, dalˇs´ı jazyk,
na ktery´ mu˚zˇe uzˇivatel prˇep´ınat, je cˇesky´.
Jazykovou variabilitu je mozˇne´ rˇesˇit neˇkolika zp˚usoby, jako nejvhodneˇjˇs´ı bylo zvoleno
pouzˇit´ı knihovny GNU Gettext[11].
Gettext je volneˇ sˇiˇritelny´ na´stroj pro prˇeklad aplikac´ı, pracuj´ıc´ı pod mnoha programo-
vac´ımi jazyky vcˇetneˇ PHP. Vy´hodou pouzˇit´ı Gettext je snadna´ mozˇnost z´ıska´n´ı textu, ktery´
ma´ by´t lokalizova´n, mozˇnost prˇehledne´ho vytvorˇen´ı jine´ jazykove´ mutace a take´ snadna´
proveditelnost pr˚ubeˇzˇny´ch aktualizac´ı a zmeˇn prˇekla´dane´ho textu. Pro pouzˇ´ıva´n´ı je nutne´
v php.ini povolit modul php gettext.dll. Knihovna poskytuje funkci gettext, kterou se obal´ı
text, jenzˇ se ma´ prˇelozˇit. Text pro prˇeklad bude tedy ve tvaru: echo gettext(’Welcome’);
nebo v kratsˇ´ı formeˇ echo (’Welcome’); prˇ´ıpadneˇ je mozˇne´ si dodefinovat vlastn´ı tvar
funkce, ktera´ bude v programove´m ko´du detekova´na. Prˇeklad text˚u prob´ıha´ v neˇkolika
fa´z´ıch viz. obra´zek 7.1. Nejprve je prˇekladovy´ text z´ıska´n ze zdrojovy´ch soubor˚u a ulozˇen
do textove´ho souboru typu PO (Portable Object). Zde je vzˇdy cˇa´st oznacˇena msgid od-
pov´ıdaj´ıc´ı p˚uvodn´ımu textu a cˇa´st msgstr, kam patrˇ´ı prˇeklad. Gettext prˇedpokla´da´ (a tato
konvence byla dodrzˇena i prˇi te´to implementaci), zˇe jednotlive´ jazykove´ verze jsou ulozˇeny
v definovany´ch adresa´rˇ´ıch, a sice /kodove oznaceni jazyka/LC MESSAGES/. Pote´ co jsou
jazykove´ fra´ze prˇelozˇeny, je nutne´ soubor typu PO prˇeve´st do forma´tu MO (Machine Ob-
ject), ktery´ je jizˇ bina´rn´ı, a bude tak zajiˇsteˇno rychle´ vyhleda´va´n´ı jazykovy´ch fra´z´ı. Obra´zek
7.1 znacˇ´ı postup vytvorˇen´ı jazykove´ mutace, vcˇetneˇ vola´n´ı prˇ´ıslusˇny´ch programu˚ z prˇ´ıkazove´
rˇa´dky pro vytvorˇen´ı prˇ´ıslusˇny´ch soubor˚u.
Pro intuitivneˇjˇs´ı pra´ci s aplikac´ı byl naprˇ´ıklad prˇi tvorbeˇ testovy´ch ota´zek vyuzˇit skripto-
vac´ı jazyk JavaScript. Nen´ı tak nutne´ obnovovat celou stra´nku, ale pouze se zavola´ prˇ´ıslusˇna´
funkce a do jizˇ nacˇtene´ stra´nky se vlozˇ´ı novy´ prvek (viz. n´ızˇe). Pro spra´vny´ chod aplikace
je tedy nezbytne´, aby internetovy´ prohl´ızˇecˇ dovoloval pouzˇit´ı Javascriptu.
K udrzˇen´ı konzistence prˇi pohybu po r˚uzny´ch cˇa´stech aplikace je vyuzˇ´ıva´no SESSION2.
Kazˇde´mu na´vsˇteˇvn´ıkovi je prˇi vstupu na stra´nku modulu prˇiˇrazeno Session ID (SID), cozˇ je
na´hodneˇ generovany´ rˇeteˇzec znak˚u, ktery´ je jedinecˇny´ a nemeˇlo by by´t mozˇne´ jej uha´dnout.
Toto ID slouzˇ´ı pro na´slednou identifikaci dane´ho na´vsˇteˇvn´ıka a je prˇeda´va´no jako parametr
v URL adrese nebo ulozˇeno na straneˇ klienta. Modul vyuzˇ´ıva´ ukla´da´n´ı na straneˇ klienta, aby
byla udrzˇena prˇehledneˇjˇs´ı URL. SID je tedy zaznamena´no v textove´ promeˇnne´ COOKIE3,
vsˇechny dalˇs´ı informace jsou jizˇ ukla´da´ny jako SESSION na straneˇ serveru. Dı´ky tomu nen´ı
mozˇne´ snadno zmeˇnit jejich obsah, jako kdyby byly ukla´da´ny u klienta ve formeˇ COOKIES.
Zp˚usob ulozˇen´ı je mozˇne´ zvolit ve formeˇ za´znamu v databa´zove´ tabulce, zde byla vybra´na
druha´ mozˇnost a sice ukla´da´n´ı v textovy´ch souborem ve vyhrazene´m adresa´rˇi. Sezen´ı, tedy
identifikovane´ spojeni mezi klientem a severem je zneplatneˇno po nastavene´ dobeˇ nebo
jakmile uzˇivatel zavrˇe internetovy´ prohl´ızˇecˇ/odhla´s´ı se. SESSION je vyuzˇ´ıva´no pro ulozˇen´ı
informac´ı, jako naprˇ. kolik za´znamu˚ na stra´nku se ma´ vypsat prˇi pra´ci s obsa´hly´mi seznamy
nebo podle jake´ho sloupce je rˇadit. Hlavneˇ je ovsˇem pouzˇ´ıva´no k identifikaci a oveˇrˇova´n´ı
prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele (viz. pozdeˇji). Pro pouzˇ´ıva´n´ı SESSION se mus´ı vzˇdy nejdrˇ´ıve aktivo-
vat funkc´ı session start(), tak je tomu i v tomto modulu, mozˇne´ je take´ nastavit automaticky´
start prˇ´ıslusˇnou direktivou v konfiguracˇn´ım souboru PHP.
Protozˇe jsou cˇasto zobrazova´ny obsa´hle´ seznamy, at’ uzˇ naprˇ´ıklad testovy´ch ota´zek nebo
uzˇivatel˚u, byla vytvorˇena trˇ´ıda PageNavigator umozˇnˇuj´ıc´ı stra´nkova´n´ı za´znamu˚ z´ıskany´ch
databa´zovy´mi dotazy. Trˇ´ıda zajiˇst’uje navigaci stra´nkami vy´sledk˚u s mozˇnost´ı nastavit
2Session - http://cs.wikipedia.org/wiki/Session
3HTTP cookie4 http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP cookie
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Obra´zek 7.1: Sche´ma aktualizace prˇeklad˚u [11]
mnozˇstv´ı zobrazovany´ch za´znamu˚ na jednu stra´nku.
Stra´nka generovana´ uzˇivateli se skla´da´ z neˇkolika za´kladn´ıch prvk˚u, o jej´ı vytvorˇen´ı se
stara´ trˇ´ıda Page. Trˇ´ıda zajist´ı vytvorˇen´ı HTML hlavicˇky vcˇetneˇ mozˇnosti prˇidat odkazy
na extern´ı JavaScript a Css soubory (prˇ´ıpadneˇ prˇ´ımo ko´d), prˇed prˇida´n´ım metody vzˇdy
kontroluj´ı, zdali jizˇ hlavicˇka nebyla odesla´na uzˇivateli. Teˇlo stra´nky zacˇ´ına´ nab´ıdkou volby
jazyk˚u na´sledovanou hlavn´ım menu. Pokud je k dispozici, je vytvorˇeno take´ sub menu
s detailneˇjˇs´ı nab´ıdkou akc´ı vztahuj´ı se k aktua´ln´ı sekci. Pote´ jizˇ pokracˇuje vlastn´ı obsah
stra´nky ukoncˇeny´ metodou closePage, ktera´ dokoncˇ´ı stra´nku.
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V na´sleduj´ıc´ı kapitole budou popsa´ny uzˇivatelske´ role, zmı´neˇn zp˚usob autentizace a
mozˇnosti pro spra´vu uzˇivatel˚u.
7.3 Uzˇivatele´
Pro pra´ci s aplikac´ı byly definova´ny trˇi uzˇivatelske´ role, ktere´ byly oznacˇeny na´sledovneˇ:
Administra´tor - uzˇivatel s nejvysˇsˇ´ım opra´vneˇn´ım. Ma´ mozˇnost:
• prˇida´vat, editovat a odeb´ırat uzˇivatele, meˇnit jim role, upravovat zarˇazen´ı do prˇedmeˇt˚u,
• spravovat vsˇechny testove´ ota´zky,
• spravovat testy a vy´sledky pokus˚u, smazat pokus uzˇivatele
• prˇida´vat a upravovat prˇedmeˇty, definovat hodnocen´ı,
• importovat, exportovat ota´zky.
Profesor - uzˇivatel, ktery´ ma´ prˇiˇrazen jeden nebo skupinu prˇedmeˇt˚u, ve ktery´ch mu˚zˇe:
• tvorˇit nove´ a upravovat sta´vaj´ıc´ı ota´zky
• vytva´rˇet a spravovat testy, meˇnit jejich status, absolvovat test
• zpracova´vat vy´sledky hodnocen´ı
• prohl´ızˇet zarˇazen´ı uzˇivatel˚u ve svy´ch prˇedmeˇtech,
• importovat, exportovat ota´zky.
Student - uzˇivatel s nejnizˇsˇ´ım opra´vneˇn´ım, ma´ mozˇnost pouze:
• prohl´ızˇet vy´sledky absolvovany´ch test˚u
• absolvovat nab´ızeny´ test.
7.3.1 Autentizace
Pro autentizaci uzˇivatel˚u nebyly stanovene´ zˇa´dne´ specia´ln´ı pozˇadavky, proto byl zvolen
zp˚usob pomoc´ı session tokenu. Byla vytvorˇena trˇ´ıda Auth, ktera´ oveˇrˇuje identitu uzˇivatele.
Uzˇivatel prˇi prvn´ı na´vsˇteˇveˇ odesˇle prˇes formula´rˇ sve´ prˇihlasˇovac´ı u´daje a ty jsou po-
rovna´ny se za´znamem v databa´zi. Prˇi u´speˇsˇne´ shodeˇ je vygenerova´n na´hodny´ rˇeteˇzec o de´lce
32 znak˚u, ktery´ je ulozˇen do SESSION promeˇnne´ a za´rovenˇ ulozˇen spolu s aktua´ln´ım cˇasem
do databa´ze k prˇ´ıslusˇne´mu uzˇivateli. Uzˇivatel je na´sledneˇ identifikova´n t´ımto rˇeteˇzcem a
oveˇrˇova´n prˇi pra´ci v aplikaci metodou isLogged. Po stanovene´ dobeˇ, kdy uzˇivatel neprova´d´ı
zˇa´dnou akci, je automaticky odhla´sˇen.
Pro zvy´sˇen´ı bezpecˇnosti jsou uzˇivatelska´ hesla ukla´da´na ve formeˇ hashe. Proto pokud
uzˇivatel nev´ı sve´ heslo, je nutne´ vygenerovat nove´. Byla implementova´na mozˇnost zazˇa´dat
si o nove´ heslo. To je na za´kladeˇ odeslane´ho uzˇivatelske´ho jme´na vygenerova´no metodou
generatePassword, jako na´hodny´ osm znak˚u dlouhy´ rˇeteˇzec. Pro odesla´n´ı emailu uzˇivateli,
byla vyuzˇita vestaveˇna´ PEAR trˇ´ıda Mail s metodou send.
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7.3.2 Spra´va uzˇivatel˚u
Uzˇivatel typu administra´tor ma´ mozˇnost spravovat vsˇechny uzˇivatele v syste´mu. Mohou
by´t upravova´ny u´daje o studiu (studijn´ı program, obor, rocˇn´ık), heslo nebo zarˇazen´ı do
prˇedmeˇt˚u. Kazˇdy´ uzˇivatel mu˚zˇe by´t prˇiˇrazen libovolne´mu pocˇtu prˇedmeˇt˚u. Uzˇivatel v roli
studenta z´ıska´ prˇiˇrazen´ım do dane´ho prˇedmeˇtu mozˇnost absolvovat aktivn´ı testy z tohoto
prˇedmeˇtu. Uzˇivatel v roli profesora prˇiˇrazen´ım do prˇedmeˇtu mu˚zˇe vytva´rˇet testove´ ota´zky
a zarˇazovat je do prˇ´ıslusˇne´ho prˇedmeˇtu, na´sledneˇ pak take´ tvorˇit testy v prˇedmeˇtu.
Obra´zek 7.2: Mozˇnosti pro spra´vu uzˇivatel˚u z prostrˇed´ı modulu
Uzˇivatel mu˚zˇe by´t z libovolne´ho prˇedmeˇtu kdykoliv vyrˇazen, pokud v dane´m prˇedmeˇtu
jizˇ nema´ vytvorˇene´ pokusy na test. V tomto prˇ´ıpadeˇ je mozˇne´ uzˇivatele pouze skry´t.
Z panelu pro spra´vu uzˇivatel˚u je take´ mozˇny´ prˇ´ımy´ prˇ´ıstup k testovy´m vy´sledk˚um
studenta, ktere´ jsou vyhleda´ny naprˇ´ıcˇ vsˇemi prˇedmeˇty.
Pro za´kladn´ı monitorova´n´ı cˇinnost´ı uzˇivatele byla vytvorˇena globa´ln´ı funkce action
slouzˇ´ıc´ı pro za´znam akc´ı uzˇivatel˚u. Aby bylo mozˇne´ zpeˇtneˇ analyzovat akce uzˇivatel˚u a do-
hledat, co vsˇechno uzˇivatel provedl, je prˇi kazˇde´ d˚ulezˇiteˇjˇs´ı operaci ukla´da´n do databa´zove´
tabulky u´daj s popisem akce, cˇasem a IP adresou uzˇivatele. Administra´tor na´sledneˇ mu˚zˇe
procha´zet seznamy akc´ı kazˇde´ho uzˇivatele.
Pro prˇehledneˇjˇs´ı pra´ci se seznamem uzˇivatel˚u byl vytvorˇen filtr na vyhleda´va´n´ı podle
za´kladn´ıch u´daj˚u.
Dı´ky mozˇnosti spravovat uzˇivatele, mu˚zˇe modul slouzˇit jako samostatna´ aplikace bez
nutnosti by´t soucˇa´st´ı dalˇs´ıho syste´mu.
V na´sleduj´ıc´ı kapitole bude popsa´na implementace testovy´ch ota´zek, ze ktery´ch se
na´sledneˇ mu˚zˇe sestavit test.
7.4 Testove´ ota´zky
Za´kladem modulu pro online testova´n´ı jsou testove´ ota´zky. Prˇi vytva´rˇen´ı spra´vy ota´zek byl
kladen d˚uraz na podporu co nejˇsirsˇ´ı palety typ˚u ota´zek, mozˇnost nastavit nejr˚uzneˇjˇs´ı para-
metry u ota´zky spolu se zachova´n´ım mozˇnosti ota´zky take´ snadno importovat a exportovat
do jiny´ch testovy´ch forma´t˚u.
Beˇhem implementace jsem take´ aktivneˇ pracoval s jiny´mi aplikacemi pro online tes-
tova´n´ı, zejme´na se zdarma dostupny´m Moodle[17] a komercˇn´ım produktem iGiveTest[20],
ktery´ jsem meˇl mozˇnost neˇkolik ty´dn˚u vyzkousˇet. U obou aplikac´ı jsem nasˇel nedostatky,
at’ jizˇ z pohledu uzˇivatelske´ho rozhran´ı nebo zpracova´n´ı ota´zek a test˚u. Snazˇil jsem se tedy
teˇchto chyb v aplikaci vyvarovat a rˇesˇit implementaci co nejvhodneˇjˇs´ım zp˚usobem.
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7.4.1 Sestaven´ı ota´zky
Nova´ ota´zka mus´ı mı´t vzˇdy nejdrˇ´ıve urcˇen sv˚uj typ: vy´beˇr z v´ıce mozˇnost´ı (pra´veˇ jedna
spra´vna´ volba), v´ıcena´sobna´ volba, pravda/nepravda, esej, kra´tka´ odpoveˇd’, prˇiˇrazovac´ı a
numericka´. Podle zvolene´ho typu se automaticky nacˇte sˇablona pro ota´zku, ktera´ je pro
kazˇdy´ typ odliˇsna´ s jiny´mi pozˇadavky na zadana´ data.
Ota´zka mu˚zˇe by´t volitelneˇ zarˇazena do prˇedmeˇtu. Pro zvy´sˇen´ı prˇehlednosti bylo zave-
deno rˇazen´ı podle prˇedmeˇt˚u, jakmile ma´ by´t ota´zka vlozˇena do testu, jizˇ mus´ı na´lezˇet do
prˇedmeˇtu, a sice stejne´ho, v jake´m je test, do ktere´ho ma´ by´t prˇiˇrazena. Tento pozˇadavek
byl prˇida´n pro zvy´sˇen´ı prˇehlednosti a lepsˇ´ı manipulaci s ota´zkami.
Ota´zka mu˚zˇe mı´t na´zev, ktery´ vsˇak nen´ı striktneˇ vyzˇadova´n, protozˇe neˇktere´ forma´ty
pro vy´meˇnu ota´zek s n´ım nedovedou pracovat. Popis neboli instrukce ota´zky jizˇ nutne´ jsou a
teˇmi je ota´zka definova´na. Aby bylo mozˇne´ le´pe zadat instrukce, forma´tovat text a vkla´dat
r˚uzne´ elementy, nejenom cˇisty´ text, byl textovy´ vstup obalen javascriptovy´m modulem
TinyMCE[14]. TinyMCE vytvorˇ´ı nad pozˇadovany´m HTML textovy´m vstupem svou instanci
a zmeˇn´ı jej v plnohodnotny´ WYSIWYG editor. Umozˇn´ı tak text libovolneˇ forma´tovat.
Inicializace a nastaven´ı editoru bylo vhodneˇ upraveno vcˇetneˇ toho, zˇe se jazykoveˇ prˇizp˚usob´ı
aktua´ln´ı volbeˇ uzˇivatele. Ve volneˇ sˇiˇritelne´ verzi tohoto editoru chyb´ı spra´vce soubor˚u, ktery´
by umozˇnˇoval plnohodnotnou pra´ci s vkla´da´n´ım obra´zk˚u a jiny´ch medi´ı. Byl proto doplneˇn
volneˇ dostupny´m pluginem Ajax file manager[10], ktery´ editor rozsˇiˇruje o mozˇnost spravovat
soubory v prˇedem definovane´m adresa´rˇi. Ajax file manager vyuzˇ´ıva´ kromeˇ JavaScriptu take´
PHP. Z bezpecˇnostn´ıch d˚uvod˚u bylo ve spra´vci soubor˚u zamezeno smazat soubor. Nahra´t
obra´zek tedy mu˚zˇe kazˇdy´ tv˚urce testu/ota´zky. Smazat nikoliv, je tak osˇetrˇeno, aby jiny´
uzˇivatel nesmazal obra´zek, ktery´ je prˇiˇrazen do aktivn´ıho testu/ota´zky.
Dı´ky tomu, zˇe je umozˇneˇna podpora forma´tova´n´ı textu, lze tvorˇit plnohodnotne´ ota´zky
a take´ prova´deˇt import z forma´tu pro vy´meˇnu ota´zek, ktere´ HTML forma´tova´n´ı vyuzˇ´ıvaj´ı
(naprˇ. GIFT).
K ota´zce jsou prˇipojeny odpoveˇdi, jejich pocˇet nen´ı nutny´ prˇedem nijak definovat a je
mozˇne´ je libovolneˇ prˇida´vat/odeb´ırat azˇ beˇhem procesu tvorby ota´zky. To je nedostatek
u aplikace Moodle, kde mus´ı by´t prˇedem zna´m pocˇet odpoveˇd´ı.
Aby pro prˇida´n´ı/odebra´n´ı odpoveˇdi nebylo nutne´ obnovovat celou stra´nku, je prˇi stisku
tlacˇ´ıtka pro prˇida´n´ı odpoveˇd´ı vola´na javascriptova´ funkce addAnswer. Ta z´ıska´ vazbu na ta-
bulku, ve ktere´ jsou vstupy pro odpoveˇd’, a vytvorˇ´ı nove´ rˇa´dky vcˇetneˇ buneˇk spolu s vazbami
na CSS trˇ´ıdy pro forma´tova´n´ı vzhledu a napln´ı je HTML elementy pro zada´n´ı dalˇs´ı od-
poveˇdi. Pocˇet odpoveˇd´ı je omezen konstantou na 100, ovsˇem prˇi importu ota´zek je pocˇet
neomezen. K odpoveˇdi je prˇiˇrazena take´ reakce na odpoveˇd’, tedy text, ktery´ je zobrazen
uzˇivateli beˇhem testova´n´ı po potvrzen´ı ota´zky (pokud je v nastaven´ı testu tato mozˇnost
aktivova´na), a mu˚zˇe naprˇ´ıklad vhodneˇ komentovat jeho volbu odpoveˇdi. Odpoveˇd’ je stejneˇ
jako zada´n´ı ota´zky mozˇne´ forma´tovat d´ıky prˇipojene´mu TinyMCE. Komenta´rˇ jizˇ je zpra-
cova´va´n jako obycˇejny´ text.
Kazˇda´ odpoveˇd’ ma´ prˇiˇrazenou va´hu, tedy procentua´ln´ı ohodnocen´ı v rozmez´ı -100% azˇ
100%. Prˇesny´ zp˚usob ohodnocen´ı za´lezˇ´ı na typu ota´zky. Jakmile uzˇivatel potvrd´ı vlozˇen´ı
ota´zky, jsou javascriptovou funkc´ı checkCorrect z´ıska´ny hodnoty vah odpoveˇd´ı a zkontro-
lova´ny, zdali ohodnocen´ı splnˇuje pozˇadavky prˇ´ıslusˇene´ho typu ota´zky, stejneˇ tak jestli nejsou
hodnoty mimo definovany´ rozsah. Podobneˇ je vsˇe opeˇt kontrolova´no prˇi vla´da´n´ı do databa´ze
metodou checkAnswers trˇ´ıdy InsertQuestion, pokud by byla podpora JavaSciptu vypnuta
nebo ota´zky byly prˇ´ımo importova´ny ze souboru. Ota´zka typu vy´beˇr z v´ıce mozˇnost´ı, kdy
je spra´vna´ pouze jedna volba, je kontrolova´na tak, aby vzˇdy alesponˇ jedna odpoveˇd’ byla
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ohodnocena 100%. Jinak nen´ı vlozˇen´ı povoleno. Prˇi vy´beˇru v´ıce mozˇny´ch odpoveˇd´ı je kont-
rolova´n soucˇet kladneˇ ohodnoceny´ch odpoveˇd´ı, ktery´ mus´ı by´t celkem 100%. Za´porne´ nebo
nulove´ ohodnocen´ı muzˇe by´t pouzˇito libovolneˇ. U tohoto typu ota´zky byla pro zvy´sˇen´ı vari-
ability prˇida´na mozˇnost, ktera´ v jiny´ch aplikac´ıch chyb´ı, a sice volba, kdy uzˇivatel mus´ı prˇi
odpoveˇdi zvolit vsˇechny kladneˇ ohodnocene´ odpoveˇdi a zˇa´dnou ze sˇpatny´ch (nulove´ nebo
za´porne´ ohodnocen´ı), jinak je mu odecˇten procentuelneˇ definovany´ pocˇet bod˚u. Ota´zky
typu Pravda/Nepravda maj´ı prˇ´ımo prˇiˇrazene´ dveˇ mozˇne´ odpoveˇdi. Volbu pro pravdivou
a nepravdivou odpoveˇd’. Text odpoveˇdi ’TRUE’ resp. ’FALSE’ je pouze prˇedepsa´n a jde
zmeˇnit, cozˇ naprˇ. aplikace Moodle neumozˇnˇuje. Take´ zde mus´ı by´t jedna volba ohodnocen´ı
jako naprosto spra´vna´. Ota´zka s kra´tkou odpoveˇd´ı, tedy kdy uzˇivatel odpov´ı jedn´ım nebo
neˇkolika ma´lo slovy, mus´ı splnˇovat podmı´nku, zˇe alesponˇ jedna volba je spra´vna´. Da´le je
mozˇne´ procentuelneˇ zadat penalizaci, pokud odpoveˇd’ nen´ı mezi definovany´mi. Protozˇe u to-
hoto typu ota´zky je odpoveˇd’ textovy´ rˇeteˇzec, a take´ naprˇ´ıklad forma´t WebCT pro vy´meˇnu
ota´zek to umozˇnˇuje, byla prˇida´na volba, zdali rozliˇsovat velikost zadany´ch znak˚u. O ota´zky
typu numericka´, kdy uzˇivatel zada´va´ numerickou hodnotu, je mozˇne´ odpoveˇd’, tedy nu-
merickou hodnotu nebo rozsah hodnot, zadat dveˇma zp˚usoby. Cˇasteˇjˇs´ı zp˚usob u forma´tu
pro vy´meˇnu ota´zek je zada´n´ı jedne´ hlavn´ı hodnoty a k n´ı tolerancˇn´ı limit, ktery´ je prˇicˇten
resp. odecˇten. Forma´t GIFT ale umozˇnˇuje i jinou mozˇnost, a sice zada´n´ı limitu od - do.
Tento forma´t dovoluje, aby se numericke´ rozsahy jednotlivy´ch odpoveˇd´ı prˇekry´valy. V te´to
aplikaci je ovsˇem prova´deˇna kontrola, uzˇivatel je upozorneˇn, zˇe se limity prˇekry´vaj´ı, a je
vyzva´n k opraveˇ odpoveˇd´ı. Je-li ota´zka importova´na z forma´tu GIFT a limity se prˇekry´vaj´ı,
nen´ı zamezeno vlozˇen´ı a beˇhem testova´n´ı se zapocˇ´ıta´va´ ta volba, ktera´ je nejbl´ızˇe strˇedu
mozˇny´ch odpoveˇd´ı. Dalˇs´ım typem ota´zek je vytva´rˇen´ı spra´vny´ch dvojic. Zde je definova´na
ota´zka a k n´ı spra´vna´ volba, nen´ı mozˇne´ samostatneˇ zadat va´hu odpoveˇdi, vzˇdy jsou vyhod-
noceny vsˇechny odpoveˇdi jako celek a mus´ı by´t vsˇechny spra´vneˇ prˇiˇrazeny. Posledn´ım typem
ota´zek je esej, ktera´ ma´ pouze zada´n´ı, prˇ´ıpadneˇ komenta´rˇ. Ota´zka neobsahuje zˇa´dne´ od-
poveˇdi. Forma´t WebCT zpracova´va´ typ ota´zky mı´rneˇ odliˇsneˇ a umozˇnˇuje zadat prˇedepsany´
text v boxu pro odpoveˇd’. To zde mozˇne´ nen´ı.
U ota´zek, kde je mozˇno v´ıce variant, je k dispozici nastaven´ı vzˇdy na´hodneˇ promı´chat
porˇad´ı zobrazovany´ch odpoveˇd´ı. Beˇhem tvorby ota´zky nemus´ı by´t zna´mo, zdali v testu
bude nutne´ na´hodne´ zobrazova´n´ı porˇad´ı odpoveˇd´ı, nebo mohou by´t r˚uzne´ pozˇadavky pro
r˚uzne´ testy. Proto se vy´beˇr zobrazen´ı prova´d´ı azˇ prˇi tvorbeˇ testu a nastaven´ı u ota´zky je
ignorova´no. Volba ale je mozˇna´ z d˚uvodu, zˇe neˇktere´ forma´ty pro vy´meˇnu ota´zek, jako
WebCT, s t´ımto nataven´ım u ota´zky pracuj´ı. Na za´veˇr kazˇde´ ota´zky je prostor pro bodove´
ohodnocen´ı, ktere´ muzˇe by´t (stejneˇ jako va´hy odpoveˇd´ı) na dveˇ desetinna´ mı´sta, jinak je
zaokrouhlova´no a ohodnocen´ı nesmı´ by´t negativn´ı (ukla´da´na je absolutn´ı hodnota).
7.4.2 Spra´va ota´zek
Prˇehled ota´zek je mozˇne´ serˇazovat podle na´zvu, typu, bodove´ho ohodnocen´ı a dalˇs´ıch
parametr˚u. Jako prima´rn´ı rozdeˇlen´ı je pouzˇito trˇ´ıdeˇn´ı podle prˇedmeˇt˚u, kam je ota´zka
zarˇazena. V metodeˇ qList trˇ´ıdy QuestionList pro vy´pis seznamu ota´zek je v u´vodn´ı cˇa´sti
zkontrolova´no, do jaky´ch prˇedmeˇt˚u prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel patrˇ´ı. Globa´ln´ı funkce selectCourse
podle vy´sledku zarˇazen´ı do prˇedmeˇt˚u vytvorˇ´ı vy´beˇrovy´ box pouze s dany´mi prˇedmeˇty. Po-
dobneˇ funkce whereSelectCourse uprav´ı databa´zovy´ dotaz, aby byly vybra´ny pouze ota´zky
z prˇ´ıslusˇny´ch prˇedmeˇt˚u, prˇ´ıpadneˇ pouze z jednoho zvolene´ho prˇedmeˇtu. Tento postup je
pouzˇit i na dalˇs´ıch mı´stech jako v prˇehledu tes˚u apod.
Aby se s ota´zkami le´pe pracovalo a nebylo nutne´ podobne´ ota´zky porˇa´d dokola vytva´rˇet,
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byla prˇida´na mozˇnost tvorˇit vzory ota´zek. Vzory ota´zek jsou te´meˇrˇ stejne´ jako klasicke´,
jsou pouze zobrazova´ny v samostatne´ nab´ıdce a u kazˇde´ ota´zky kromeˇ obvykle´ nab´ıdky pro
u´pravu a odstraneˇn´ı je mozˇnost vytvorˇit klasickou ota´zku. Touto volbou dojde k otevrˇen´ı
formula´rˇe pro u´pravu ota´zky, kde ota´zka jesˇteˇ mu˚zˇe by´t upravena a na´sledneˇ je jizˇ ulozˇena
jako zcela nova´ ota´zka, prˇicˇemzˇ p˚uvodn´ı vzor z˚usta´va´ zachova´n. Ze vzorovy´ch ota´zek nen´ı
mozˇne´ tvorˇit testy.
Pokud je ze vzorove´ ota´zky vytvorˇena regule´rn´ı ota´zka, mohlo by doj´ıt situaci, kdy ve
vzorove´ ota´zce je vlozˇen obra´zek a prˇi vytvorˇen´ı nove´ instance ota´zky je cesta s obra´zkem
zkop´ırova´na. Autor vzorove´ ota´zky by pozdeˇji v domneˇn´ı, zˇe meˇn´ı pouze vzorovou ota´zku,
mohl zmeˇnit prˇilozˇeny´ obra´zek (smazat/prˇepsat jej jiny´m souborem) a tato zmeˇna by se
projevila i u ota´zky vytvorˇene´ z te´to. Proto beˇhem vytva´rˇen´ı nove´ instance ota´zky je prˇ´ı
jej´ım ukla´da´n´ı kontrolova´n ko´d jak instrukc´ı, tak jednotlivy´ch odpoveˇd´ı a globa´ln´ı funkc´ı
makeImages jsou nalezeny obra´zkove´ HTML tagy, z nich z´ıska´na cesta k souboru, vytvorˇena
kopie souboru s novy´m na´zvem a t´ımto na´zev je nahrazen p˚uvodn´ı ve zdrojove´m textu. T´ım
je osˇetrˇena mozˇnost nechteˇne´ho zmeˇny souboru v jine´ ota´zce.
Ota´zka mu˚zˇe by´t pozdeˇji libovolneˇ upravova´na vcˇetneˇ prˇida´va´n´ı/odeb´ıra´n´ı odpoveˇd´ı.
Pokud je ota´zka prˇiˇrazena do testu prˇ´ıpadneˇ do v´ıce test˚u, je nutne´ ji beˇhem u´pravy
specia´lneˇ zpracovat, o tom v na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti.
V prˇ´ıˇst´ı kapitole se budu veˇnovat test˚um, ktere´ jsou po vytvorˇen´ı a zprˇ´ıstupneˇn´ı nab´ızeny
student˚um. Budou zmı´neˇny mozˇnosti vytva´rˇen´ı a nastaven´ı spolu s rˇesˇen´ım spra´vy prˇiˇra-
zeny´ch ota´zek.
7.5 Spra´va test˚u
Testy jsou schra´nkou, do ktere´ jsou prˇida´ny ota´zky, jezˇ jsou nab´ıdnuty testovane´mu uzˇivateli.
Prˇi vytva´rˇen´ı samotne´ho testu byl bra´n ohled na mozˇnosti ho co nejle´pe nastavit, aby bylo
mozˇne´ test prˇizp˚usobit r˚uzny´m uzˇivatelsky´m skupina´m a situac´ım. Spravovat testy, podobneˇ
jako testove´ ota´zky mohou jak administra´torˇi, tak ucˇitele´.
Test mu˚zˇe by´t pro lepsˇ´ı evidenci oznacˇen ko´dovou znacˇkou, ktera´ nen´ı vyzˇadova´na.
Nutne´ je zadat jme´no testu a zvolit zdali bude zarˇazen stejneˇ jako testove´ ota´zky do
nab´ızene´ho prˇedmeˇtu nebo bude prozat´ım volny´. Pokud jsou testu pozdeˇji prˇiˇrazeny ota´zky,
ve spra´vci ota´zek jsou nab´ıdnuty pra´veˇ ty ota´zky patrˇ´ıc´ı do prˇedmeˇtu, kde je prˇiˇrazen.
Instrukce testu mohou by´t zada´ny podobneˇ jako ota´zky formou WYSIWYG editoru
d´ıky propojen´ı s TinyMCE.
Kazˇde´mu testu mus´ı by´t nastaven zacˇa´tek a konec, tedy doba od kdy do kdy je zob-
razova´n v seznamu prˇ´ıstupny´ch test˚u a uzˇivatele´ jej mohou pouzˇ´ıt. Aby se usnadnilo
zada´va´n´ı cˇasu a data, je mozˇne´ javascriptovou funkc´ı showCalendar vybrat prˇesne´ datum
a cˇas z nab´ızene´ho kalenda´rˇe. Samotny´ kalenda´rˇ nebyl implementova´n, bylo pouzˇito volneˇ
sˇiˇritelne´ho rˇesˇen´ı, v´ıce je mozˇne´ nale´zt v programove´ dokumentaci. Test ma´ definovane´
cˇasove´ rozmez´ı kdy je aktivn´ı, kromeˇ toho byla prˇida´na vlastnost stav testu, ktera´ umozˇnˇuje
okamzˇite´ pozastaven´ı testu. Noveˇ vytvorˇeny´ test je vzˇdy pozastaven a azˇ stisknut´ım tlacˇ´ıtka
pro jeho start dojde k zobrazova´n´ı v nab´ıdce volny´ch test˚u. Pozastaven´ım testu ma´ jeho
tv˚urce cˇas pro prˇida´n´ı ota´zek prˇ´ıpadneˇ mozˇnost vyzkousˇet si cely´ test, stejneˇ tak pokud by
byla nalezena chyba, mu˚zˇe test pozastavit, nezˇ je opravena. Jakmile je vsˇe prˇipraveno, test
mu˚zˇe by´t spusˇteˇn a uzˇivatele´ jej mohou absolvovat.
Doba pro vypracova´n´ı mu˚zˇe by´t omezena cˇasovy´m limitem, jakmile je zvolena tato
mozˇnost, je funkc´ı showBox aktivova´no pole pro zada´n´ı limitu. Uzˇivateli je pak beˇhem tes-
tova´n´ı zobrazova´na odecˇ´ıtaj´ıc´ı se cˇasomı´ra, a po vyprsˇen´ı cˇasove´ho limitu dojde k ukoncˇen´ı
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testu. Vı´ce o cˇasove´m omezen´ı testu v cˇa´sti Vlastn´ı testova´n´ı.
Na test mu˚zˇe by´t definova´n pocˇet pokus˚u, standardn´ı jeden pokus lze natavit na libo-
volnou vysˇsˇ´ı hodnotu nebo neomezeneˇ. Pro lepsˇ´ı vyuzˇit´ı volby v´ıce pokus˚u, bylo nastaven´ı
doplneˇno o definova´n´ı penalizace. T´ım mu˚zˇe by´t nastaveno, aby kazˇdy´ dalˇs´ı pokus byl
penalizova´n urcˇeny´m pocˇtem procent. Pokud tedy uzˇivatel naprˇ´ıklad vyuzˇije mozˇnost´ı trˇ´ı
pokusu a penalizace bude nastavena na 10%, tak na konci druhe´ho resp. trˇet´ıho pokusu mu
bude z celkove´ho bodove´ho zisku odecˇteno 10% resp. 20% bod˚u.
Aby bylo mozˇne´ stejny´ test trochu odliˇsit, je k dispozici nastaven´ı pro na´hodny´ vy´beˇr
porˇad´ı ota´zek. Ty pak nejsou zobrazova´ny v porˇad´ı, v jake´m byly do testu prˇida´ny, ale vzˇdy
na´hodneˇ. Spolu s t´ım mu˚zˇe by´t zvoleno na´hodne´ zobrazen´ı odpoveˇd´ı na ota´zku a tam kde,
kde to typ ota´zky umozˇnˇuje, jsou odpoveˇdi promı´cha´ny.
V aplikaci je volba pro definova´n´ı r˚uzny´ch hodnocen´ı s vlastn´ımi stupnicemi. K testu
je tak mozˇne´ vybrat hodnocen´ı, ktere´ ma´ by´t uplatneˇno prˇi zobrazova´n´ı vy´sledk˚u a podle
dosazˇeny´ch bod˚u, je z´ıska´na zna´mka.
Beˇhem testova´n´ı jsou obvykle uzˇivateli zobrazova´ny ota´zky po jedne´. V testu je vsˇak
mozˇne´ nastavit, jak konkre´tn´ı pocˇet, tak zvolit zobrazen´ı vsˇech ota´zek na jedne´ straneˇ.
Pokud nen´ı vybra´no zobrazen´ı vsˇech ota´zek, ale pouze urcˇite´ho pocˇtu, mus´ı by´t uzˇivateli
vhodneˇ nab´ıdnuty navigacˇn´ı tlacˇ´ıtka pro pohyb mezi ota´zkami. Ke zlepsˇen´ı navigace mezi
veˇtsˇ´ım pocˇtem ota´zek, byla prˇida´na mozˇnost vy´beˇrove´ho boxu, kde je seznam ota´zek a
zvolen´ım prˇ´ıslusˇne´ polozˇky je ota´zka zobrazena, anizˇ by se k n´ı musel uzˇivatel dosta´vat po
jedne´. Samozrˇejmeˇ jsou uzˇivateli take´ zobrazena tlacˇ´ıtka pro prˇesun na na´sleduj´ıc´ı resp.
prˇedchoz´ı ota´zku. Tyto volby jsou u´zce propojeny s nastaven´ım, zdali zobrazovat reakci na
vybranou odpoveˇd’. Pokud ma´ by´t uzˇivatel informova´n komenta´rˇem na pra´veˇ vybranou a
potvrzenou volbu, nen´ı mozˇne´, aby se mohl pohybovat zpeˇt nebo vyb´ırat ota´zku z boxu pro
prˇesun. Proto pokud je v nastaven´ı testu zvoleno ukazovat reakci na odpoveˇd’ a za´rovenˇ
dovoleno prˇeskakovat mezi ota´zkami nebo se prˇesunovat na prˇedchoz´ı, ozna´mı´ po potvrzen´ı
testu k ulozˇen´ı javascriptova´ funkce checkTest konflikt ve zvolene´m nastaven´ı a uzˇivatel je
vyzva´n k opraveˇ. Samozrˇejmeˇ nen´ı plneˇ spole´ha´no na kontrolu JavaScriptu, ktery´ by mohl
by´t zaka´za´n a prˇed ulozˇen´ım jsou data a nataven´ı zkontrolova´no metodou checkInsertTest
trˇ´ıdy Test staraj´ıc´ı se o zpracova´n´ı testu.
Podobneˇ jako u testovy´ch ota´zek je i zde mozˇne´ tvorˇit vzory test˚u, ktere´ jsou zpra-
cova´va´ny samostatneˇ a nab´ız´ı mozˇnost vytvorˇit instanci, ktera´ bude regule´rn´ım testem.
7.5.1 Spra´vce ota´zek testu
Jakmile je vytvorˇen test, mohou mu by´t prˇiˇrazeny ota´zky. Ve spra´vci ota´zek pro test je
uzˇivateli nejdrˇ´ıve nab´ıdnuta mozˇnost zobrazit si za´kladn´ı informace o testu, pokud by si
chteˇl prˇipomenout jeho nastaven´ı (javascriptova´ funkce showBoxMain zobraz´ı/skryje box
s informacemi).
Na´sleduj´ı dva seznamy ota´zek, a sice ota´zek prˇiˇrazeny´ch k testu a volny´ch, ktere´ jsou
vybra´ny z prˇ´ıslusˇne´ho prˇedmeˇtu, kam test patrˇ´ı. Ota´zky je mozˇne´ prˇiˇrazovat/vyrˇazovat po
jedne´ nebo vyuzˇ´ıt oznacˇen´ı veˇtsˇ´ıho mnozˇstv´ı a prˇidat je hromadneˇ. U ota´zek na´lezˇ´ıc´ıch
do testu byla prˇida´na volba pro editaci. Ktera´ usnadnˇuje mozˇnost vstupu do editacˇn´ıho
formula´rˇe a ota´zka nemus´ı by´t hleda´na v Bance ota´zek, ale tato volba zejme´na rˇesˇ´ı prˇ´ıpad,
kdyzˇ je jedna ota´zka prˇiˇrazena do v´ıce test˚u. V prˇ´ıpadeˇ u´pravy takove´ ota´zky, by to meˇlo
vliv i na jine´ testy, kde je zarˇazena cozˇ nen´ı zˇa´douc´ı. Proto pokud je ota´zka zarˇazena pouze
do jednoho testu, mu˚zˇe by´t zmeˇneˇna a uzˇivateli je pouze beˇhem editace zobrazeno upo-
zorneˇn´ı o zarˇazen´ı do testu a ovlivneˇn´ı v tomto testu. Pokud je ota´zka zarˇazena do v´ıce
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testu a uzˇivatel ji vybere v Bance ota´zek, aby j´ı editoval, nen´ı mu to umozˇneˇno a zobra-
zeno upozorneˇn´ı o zarˇazen´ı ve v´ıce testech s odkazy do prˇ´ıslusˇny´ch test˚u. Takovou ota´zku
je mozˇne´ editovat pouze vy´beˇr u prˇ´ıslusˇne´ho testu a beˇhem ukla´da´n´ı ota´zky je vytvorˇena
jej´ı nova´ instance, kterou je nahrazena p˚uvodn´ı prˇiˇrazen ota´zka, jsou upraveny vazby v da-
taba´zove´ tabulce, aby smeˇrˇovaly na novou instanci. V textu ota´zky a odpoveˇd´ı jsou take´
zpracova´ny obra´zky - vytvorˇeny jejich kopie a nahrazeny cesty k p˚uvodn´ım soubor˚um, cˇ´ımzˇ
se ota´zka stane plneˇ neza´visla´.
Jake´koliv operace s testem, at’ jizˇ u´prava nastaven´ı nebo spra´va jeho ota´zek je mozˇna´,
dokud na neˇj nejsou vytvorˇeny testove´ pokusy, jakmile existuj´ı, nen´ı mozˇne´ u testu cokoliv
upravit, respektive pouze uzˇivatel s administra´torsky´m opra´vneˇn´ım, ma´ mozˇnost zmeˇny
neˇktery´ch voleb.
Jesˇteˇ nezˇ je test spusˇteˇn, mu˚zˇe by´t vyzkousˇen. K dispozici je volba Vyzkousˇet test, kde
si jeho tv˚urce absolvuje test vcˇetneˇ vsˇech nastaven´ı, tak jak bude zobrazova´n testuj´ıc´ım,
jediny´m rozd´ılem je, zˇe se vy´sledek neukla´da´.
Obra´zek 7.3: Mozˇnosti pro spra´vu test˚u.
Soucˇa´st´ı spra´vy kazˇde´ho testu je vyhodnocen´ı provedeny´ch pokus˚u. Pod volbou Statis-
tika jsou metodou testStat trˇ´ıdy Test vyhodnoceny dosavadn´ı pokusy. Je zobrazen pocˇet
vsˇech provedeny´ch pokus˚u a vyhodnocena u´speˇsˇnost rˇesˇitel˚u - rozepsa´n pocˇet bod˚u od mi-
nima´ln´ıho po maxima´ln´ı mozˇny´ zisk s procentueln´ım zastoupen´ım rˇesˇitel˚u, kterˇ´ı tohoto
pocˇtu dosa´hli, druha´ statisticka´ tabulka uka´zˇe procentueln´ı zastoupen´ı podle dosazˇene´ho
ohodnocen´ı (pokud ma´ test neˇjake´ hodnocen´ı prˇiˇrazeno).
Ze spra´vy test˚u je mozˇne´ se prˇ´ımo prˇesunout do sekce vy´sledk˚u (viz. pozdeˇji), kde jsou
vybra´ny pokusy na prˇ´ıslusˇny´ test.
Test je mozˇne´ smazat, cˇ´ımzˇ se take´ odeberou vazby na prˇ´ıslusˇne´ ota´zky, ovsˇem pouze
tehdy, nen´ı-li jizˇ vytvorˇen pokus. V metodeˇ pro smaza´n´ı testu removeTest je mimo jine´
take´ metodou checkRights (ktera´ je vola´na prˇi veˇtsˇineˇ operac´ı s testem) kontrolova´n zdali
aktua´ln´ı uzˇivatel patrˇ´ı do prˇedmeˇtu, kam na´lezˇ´ı test. S testem mohou operovat r˚uzn´ı
uzˇivatele´, ale mus´ı by´t zarˇazen´ı do prˇ´ıslusˇne´ho prˇedmeˇtu. Vy´jimku tvorˇ´ı testy bez prˇedmeˇtu,
ktere´ jsou k dispozici vsˇem.
Na´sleduj´ıc´ı kapitola prˇedstav´ı mozˇnost tvorby hodnocen´ı a rozebere zp˚usob, jak jsou
zpracova´va´ny stupneˇ hodnocen´ı.
7.6 Hodnocen´ı
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno v prˇedchoz´ı cˇa´sti, je mozˇne´ definovat hodnocen´ı, ktera´ se prˇipoj´ı k testu
a jsou pouzˇity pro klasifikaci testuj´ıc´ıch.
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Hodnocen´ı je identifikova´no svy´m na´zvem, a jakmile je prˇida´no, mohou k neˇmu by´t
prˇiˇrazeny jednotlive´ klasifikacˇn´ı stupneˇ. Kazˇdy´ stupenˇ je definova´n svy´m na´zvem a roz-
mez´ım. Rozmez´ı uplatneˇn´ı klasifikacˇn´ıho stupneˇ mus´ı by´t jedinecˇne´ a ani jeho hranicˇn´ı hod-
noty se nesmı´ prˇekry´vat s jiny´mi. Minima´ln´ı a maxima´ln´ı hodnota je zada´na procentua´ln´ım
vyja´drˇen´ım pocˇtu z´ıskany´ch bod˚u z maxima´lneˇ mozˇne´ho. Metoda checkDataScale trˇ´ıdy Gra-
ding zkontroluje vsˇechny stupneˇ prˇiˇrazene´ k prˇ´ıslusˇne´mu hodnocen´ı, a jakmile je detekova´no
prˇekryt´ı s jiny´m stupneˇm, uzˇivatel je vyzva´n, aby rozmez´ı opravil.
Hodnocen´ı mu˚zˇe by´t kdykoliv smaza´no, i kdyzˇ je prˇiˇrazeno testu. Metoda deleteGrade
vyhleda´ testy, ve ktery´ch je hodnocen´ı pouzˇito, a nejdrˇ´ıve zobraz´ı zpra´vu o zarˇazen´ı hod-
nocen´ı do test˚u spolu s ID test˚u a odkazem na jejich editaci, nab´ıdne take´ potvrzen´ı, zdali
ho skutecˇneˇ smazat. Pokud ano, je odstraneˇno a u patrˇicˇny´ch test˚u je zrusˇeno spojen´ı na
toto hodnocen´ı.
Pokud nen´ı stupni hodnocen´ı pokryta neˇktera´ cˇa´st rozmez´ı 0% azˇ 100%, jsou beˇhem
hodnocen´ı hodnoty spadaj´ıc´ı do te´to oblasti ignorova´ny a nen´ı zobrazen zˇa´dny´ na´zev.
V prˇ´ıˇst´ı kapitole bude popsa´n zp˚usob organizace uzˇivatel˚u, test˚u a ota´zek do prˇedmeˇt˚u
s mozˇnostmi pro spra´vu prˇedmeˇt˚u.
7.7 Prˇedmeˇty
Jako za´kladn´ı rozliˇsovac´ı prvek uzˇivatel˚u, test˚u a testovy´ch ota´zek je na´lezˇitost do prˇedmeˇt˚u.
Prˇedmeˇt slouzˇ´ı jak k rozdeˇlen´ı student˚u, ktery´m je prˇi testova´n´ı umozˇneˇno vz´ıt si test pouze
z prˇedmeˇtu, kam jsou zarˇazeni, tak ucˇitel˚um, kterˇ´ı mohou vytva´rˇet testy a ota´zky pouze
ve svy´ch prˇedmeˇtech, stejneˇ tak naplnˇovat testy pouze ota´zkami z prˇ´ıslusˇny´ch prˇedmeˇt˚u.
Kazˇdy´ prˇedmeˇt je identifikova´n svy´m ko´dem, ktery´ mus´ı by´t jedinecˇny´. Protozˇe syste´m
je v´ıcejazykovy´ kromeˇ zada´n´ı jme´na v hlavn´ım jazyce, je nutne´ prˇidat i prˇeklad v dalˇs´ım
jazyce. Pro prˇ´ıpad dalˇs´ı pra´ce s prˇedmeˇty byly take´ prˇida´ny volby pro zada´n´ı semestru, ve
ktere´m je prˇedmeˇt prˇ´ıstupny´, pocˇtu kredit˚u, zp˚usobu ukoncˇen´ı, garanta a u´stavu.
Uzˇivatele´ mohou by´t prˇida´ni do libovolne´ho pocˇtu prˇedmeˇt˚u. Role ucˇitele nab´ız´ı v sekci
Spra´va prˇedmeˇtu mozˇnosti zobrazit si seznam uzˇivatel˚u v kazˇde´m prˇedmeˇtu. Metoda show-
List trˇ´ıdy Course vyp´ıˇse seznam zarˇazeny´ch uzˇivatel˚u s mozˇnost´ı filtrovat je podle za´kladn´ıch
u´daj˚u.
Role administra´tora rozsˇiˇruje tento seznam o mozˇnost pouzˇ´ıt metody addToCourse a
removeFromCourse pro prˇida´n´ı resp. odebra´n´ı zarˇazeny´ch resp. nezarˇazeny´ch uzˇivatel˚u,
at’ uzˇ po jednom, nebo jich lze oznacˇit v´ıce za´rovenˇ. Zdali uzˇivatele´ budou zarˇazeni do
prˇedmeˇtu, je mozˇne´ spravovat take´ prˇ´ımo ve Spra´veˇ uzˇivatel˚u.
Prˇedmeˇt mu˚zˇe by´t odstraneˇn ze syste´mu, pouze pokud do neˇj nen´ı nic prˇiˇrazeno. Me-
toda deleteCourse, ktera´ se stara´ o odstraneˇn´ı prˇedmeˇtu, nejdrˇ´ıve kontroluje uzˇivatele, zda
nepatrˇ´ı do prˇedmeˇtu pote´ testy a na za´veˇr testove´ ota´zky. Azˇ pokud jsou vsˇechny kontroly
pozitivn´ı, mu˚zˇe by´t prˇedmeˇt odstraneˇn.
V na´sleduj´ıc´ı kapitole bude rozebra´na implementace vlastn´ıho testova´n´ı uzˇivatel˚u. Zp˚usob
inicializace testu, zpracova´n´ı dat beˇhem testova´n´ı, zpracova´n´ı a vyhodnocen´ı odpoveˇd´ı.
7.8 Vlastn´ı testova´n´ı
Ja´drem modulu online testova´n´ı je vlastn´ı testova´n´ı uzˇivatel˚u. Jakmile jsou prˇipraveny
ota´zky a zarˇazeny do aktivn´ıho testu, mu˚zˇe by´t test nab´ıdnut k vypracova´n´ı.
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V u´vodn´ı cˇa´sti testova´n´ı jsou vola´ny metody trˇ´ıdy Testing. Jakmile je vybra´n test, rˇ´ızen´ı
prˇej´ıma´ trˇ´ıda TakeTest, ktera´ se jizˇ stara´ o pr˚ubeˇh aktivn´ıho testu.
Uzˇivatel v roli studenta ma´ po prˇihla´sˇen´ı mozˇnost zobrazit si seznam vy´sledk˚u svy´ch
absolvovany´ch test˚u (v´ıce v prˇ´ıˇst´ı kapitole) nebo seznam volny´ch test˚u. Zde se odliˇsuj´ı role
studenta a ucˇitele, metoda testList trˇ´ıdy Testing podle role zobraz´ı pouze seznam aktivn´ıch,
ktere´ jsou v danou chv´ıli platne´ (zacˇa´tek a konec testu), jedna´-li se o studenta. Ucˇitel vid´ı
seznam vsˇech test˚u, tedy jizˇ skoncˇeny´ch, aktua´ln´ıch a budouc´ıch, bez ohledu na to, zda jsou
aktivn´ı. I v tuto chv´ıli je uplatnˇova´no rozdeˇlen´ı podle prˇedmeˇtu a uzˇivateli jsou nab´ıdnuty
vzˇdy testy pouze z prˇedmeˇtu, ve ktere´m je zarˇazen. Pomoc´ı vy´beˇrove´ho boxu mohou by´t
testy filtrova´ny podle prˇedmeˇt˚u. Protozˇe informace o vybrane´m prˇedmeˇtu je prˇeda´va´na v url
parametru stra´nky, mohla by tedy by´t lehce upravitelna´. Soucˇa´st´ı metody testList je tedy
i kontrola na´lezˇitosti uzˇivatele do prˇedmeˇtu. Kontrola zarˇazen´ı do prˇedmeˇtu je prova´deˇna
te´meˇrˇ vzˇdy, naprˇ´ıklad jedna´-li se o spra´vu ota´zek nebo test˚u statickou metodou checkRights,
a pokud je zjiˇsteˇna nesrovnalost, uzˇivatel je prˇesmeˇrova´n na prˇihlasˇovac´ı stra´nku.
Vy´beˇrem testu ze seznamu je rˇ´ızen´ı prˇesmeˇrova´no do trˇ´ıdy TakeTest a na´sleduje kontrola
metodami checkRights a checkTest ma´-li uzˇivatel pra´vo pro absolvova´n´ı testu, volny´ pokus
a test je sta´le k dispozici. Dojde k vypsa´n´ı za´kladn´ıch informac´ı (metoda testIntroduction)
o testu spolu s volbou pro spusˇteˇn´ı. Informace obsahuj´ı na´zev, cˇasovy´ limit, je-li nastaven,
pocˇet celkovy´ch a jesˇteˇ mozˇny´ch pokus˚u a pocˇet ota´zek spolu s instrukcemi k testu. Do
te´to chv´ıli je mozˇne´ odstoupit od testu, anizˇ by byl pokus zaznamena´n. Kliknut´ım na Start
testu dojde k jeho spusˇteˇn´ı.
Spusˇteˇn´ım testu je zavola´na metoda startTest, ktera´ provede za´znam o nove´m po-
kusu do databa´ze a inicializaci za´kladn´ıch promeˇnny´ch pro udrzˇen´ı potrˇebny´ch informac´ı
o prob´ıhaj´ıc´ım testu. Dojde take´ k vy´beˇru vsˇech ota´zek prˇiˇrazeny´ch pro tento test i s od-
poveˇd’mi. Vy´beˇr ota´zek a odpoveˇd´ı je proveden pouze jednou, pra´veˇ prˇi inicializaci testu.
Test mu˚zˇe mı´t nastaveno, aby zobrazoval ota´zky prˇ´ıpadneˇ odpoveˇdi v na´hodne´m porˇad´ı.
Pokud ma´ uzˇivatel mozˇnost navigace mezi ota´zkami i smeˇrem zpeˇt a vy´beˇr odpoveˇd´ı by byl
na´hodny´, videˇl by prˇi prˇechodu na prˇedchoz´ı ota´zku vzˇdy jine´ porˇad´ı mozˇny´ch odpoveˇd´ı,
cozˇ by bylo matouc´ı. Prˇi na´hodne´m porˇad´ı ota´zek je jasne´, zˇe vy´beˇr nesmı´ by´t prova´deˇn
vzˇdy znovu prˇi prˇechodu na jinou ota´zku. Nebylo by zarucˇeno zobrazen´ı vsˇech ota´zek. ID
vybrany´ch ota´zek a odpoveˇd´ı jsou ulozˇeny do pole, ktere´ je ulozˇeno do SESSION promeˇnne´,
aby byla udrzˇena konzistence prˇi prˇechodu mezi stra´nkami.
V te´to chv´ıli je jizˇ vlozˇen za´znam o pokusu, a i kdyzˇ zat´ım nema´ prˇiˇrazeny zˇa´dne´
odpoveˇdi, je bra´n jako platny´, a odhla´s´ı-li se nyn´ı uzˇivatel, nema´ mozˇnost ve stejne´m pokusu
pokracˇovat a musel by test znovu vybrat (ma´-li jej jesˇteˇ k dispozici).
Jakmile jsou vybra´ny ota´zky, mohou by´t zobrazeny testuj´ıc´ımu. O zobrazen´ı ota´zky se
stara´ metoda question, ktera´ je vola´na jednou nebo v´ıcekra´t podle nastaven´ı pocˇtu zobrazo-
vany´ch ota´zek na jedne´ stra´nce. Tato metoda vytvorˇ´ı HTML ko´d s formula´rˇovy´mi elementy
pro zodpoveˇzen´ı ota´zky.
HTML ko´d se zada´n´ım ota´zky a mozˇny´mi odpoveˇd’mi byl vytva´rˇen tak, aby pokud
mozˇno nebylo zrˇejme´, o jakou ota´zku se jedna´. Zabezpecˇit, aby beˇhem testova´n´ı nebylo
mozˇne´ pouzˇ´ıvat jine´ aplikace, nen´ı prˇes webove´ rozhran´ı za pomoci HTML nebo JavaScriptu
mozˇne´. Podobneˇ za´kaz zobrazit si zdrojovy´ HTML ko´d stra´nky, cozˇ by´va´ prova´deˇno ja-
vascriptovy´mi funkcemi, mu˚zˇe by´t prˇekona´n. Proto je alesponˇ zˇa´douc´ı, aby ve zdrojove´m
ko´du nebyla uva´deˇna skutecˇna´ ID ota´zek a odpoveˇd´ı. Prˇi zobrazen´ı ko´du by pak naprˇ´ıklad
u ota´zky typu vy´beˇr jedne´ spra´vne´ varianty mohl uzˇivatel pouze zna´t spra´vne´ ID a snadneˇji
by zvolil vhodnou odpoveˇd’. Proto prˇi tvorˇen´ı HTML element˚u je jako identifika´tor pouzˇito
pole, ktere´ obsahuje pouze indexy do druhe´ho pole s ulozˇeny´mi ID ota´zek resp. odpoveˇd´ı.
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Metoda answers podle typu ota´zky sestav´ı formula´rˇ s elementy pro vy´beˇr nebo textovy´m
vstupem pro psanou odpoveˇd’. Soucˇasneˇ metoda kontroluje, zdali jizˇ na ota´zku nebylo zod-
poveˇzeno, a pokud ano, oznacˇ´ı zvolenou nebo vlozˇ´ı jeho psanou odpoveˇd’.
Jakmile je ota´zka potvrzena, dojde k zavola´n´ı vhodne´ metody podle typu ota´zky pro
zpracova´n´ı a ulozˇen´ı odpoveˇdi. Detekuje se, zdali uzˇivatel neˇjakou odpoveˇd’ vybral nebo za-
dal. U ota´zky typu prˇiˇrazovan´ı, kdy je po dvojic´ıch vypsa´na ota´zka a k n´ı ma´ by´t vybra´na
spra´vna´ volba, ktera´ je nab´ızena formou vy´beˇrove´ho boxu, byla do vy´beˇrove´ho boxu na
prvn´ı index prˇida´na volba zˇa´dne´ odpoveˇdi, pokud by uzˇivatel chteˇl ota´zku prˇeskocˇit. Po
potvrzen´ı je vypocˇ´ıta´n bodovy´ zisk podle zadane´ho ohodnocen´ı ota´zky. Pocˇet bod˚u je
prˇed ulozˇen´ım zkontrolova´n metodou outOfRange, ktera´ podle maxima´ln´ıho pocˇtu bod˚u za
ota´zku proveˇrˇ´ı, zdali je zisk v rozmez´ı +-100% tohoto ohodnocen´ı, pokud limity prˇesahuje,
je upraven k nejblizˇsˇ´ı hranici. Vy´jimku tvorˇ´ı ota´zka typu esej, kde mus´ı by´t bodove´ ohod-
nocen´ı doplneˇno pozdeˇji a uzˇivatel o tom mu˚zˇe by´t informova´n formou reakce na odeslanou
odpoveˇd’. Tam kde je jako odpoveˇd’ ocˇeka´va´na numericka´ hodnota, je zadany´ text oveˇrˇen
javascriptovou funkc´ı, zdali se jedna´ o cˇ´ıslo, nav´ıc po odesla´n´ı je hodnota upravena globa´ln´ı
funkc´ı decPoint, ktera´ nahrad´ı desetinnou cˇa´rku za tecˇku.
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno drˇ´ıve, kazˇda´ ota´zka resp. odpoveˇd’ na ota´zku mu˚zˇe mı´t definovanou
reakci, ktera´ je zobrazena po potvrzen´ı odpoveˇdi uzˇivatelem (jak je uka´za´no na obra´zku
7.4). Je-li volba reakce aktivova´na, uzˇivatel nema´ mozˇnost prˇechodu na prˇedchoz´ı ota´zky.
Potvrzen´ım sve´ volby odpoveˇdi mu je zobrazena reakce, prˇ´ıpadneˇ pra´zdny´ box, pokud by
text reakce nebyl definova´n nebo odpoveˇd’ by byla mimo definovane´ volby, a po prˇecˇten´ı se
mu˚zˇe prˇesunout na dalˇs´ı ota´zku prˇ´ıpadneˇ ukoncˇit test.
Obra´zek 7.4: Rakce na volbu uzˇivatele
Pokud je aktivova´no zobrazen´ı reakc´ı, nen´ı tedy mozˇna´ navigace jinam nezˇ na dalˇs´ı
ota´zku. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ mu˚zˇe (jeli to povoleno v nastaven´ı testu) vyuzˇ´ıt pro pohyb na
prˇedchoz´ı ota´zky tlacˇ´ıtka, nebo se prˇesunout na libovolnou ota´zku vprˇed/zpeˇt vy´beˇrovy´m
boxem se seznamem ota´zek. Prˇi zmeˇneˇ ota´zky je vola´na metoda changeQuestion, ktera´
spra´vneˇ dopocˇ´ıta´, na jakou ota´zku maj´ı ukazovat tlacˇ´ıtka Prˇedchoz´ı a Na´sleduj´ıc´ı. Zejme´na
pokud nejsou ota´zky zobrazova´ny po jedne´, ale po veˇtsˇ´ım pocˇtu, a uzˇivatel se mezi nimi
prˇesunuje pomoc´ı vy´beˇrove´ho boxu, je nutne´ spra´vneˇ urcˇit index prˇedchoz´ı resp. na´sleduj´ıc´ı
ota´zky, prˇ´ıpadneˇ nezobrazovat tlacˇ´ıtka pro prˇesun. Uzˇivatel je vzˇdy informova´n, na jake´
ota´zce se nacha´z´ı z celkove´ho pocˇtu. To spolu s dalˇs´ımi informacemi o pokusu je zobrazova´no
v u´vodu stra´nky metodou testQuestions.
Ma´-li test nastaven cˇasovy´ limit, uzˇivatel mu˚zˇe sledovat odpocˇ´ıta´va´n´ı v horn´ım in-
formacˇn´ım boxu. Prˇi inicializaci testove´ho pokusu je do SESSION ulozˇen aktua´ln´ı cˇas plus
doba na vypracova´n´ı testu. Metoda timeLimit vzˇdy z´ıska´ tento cˇas a zkontroluje, zdali
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v danou chv´ıli cˇas nevyprsˇel. Pokud ano, vytvorˇ´ı javascriptovy´ ko´d pro automaticky´ prˇesun
na konec testu, jinak mu˚zˇe by´t zobrazena cˇasomı´ra, pro kterou sestav´ı ko´d, ktery´ je vlozˇen
do HTML ko´du, a vestaveˇnou javascriptovou funkc´ı onload vola´n po nacˇten´ı stra´nky. Na
vygenerovane´ stra´nce je kazˇdou sekundu vola´na funkce setCountDown odecˇ´ıtaj´ıc´ı cˇasomı´ru.
Dojde-li cˇas, je uzˇivatel okamzˇiteˇ prˇesmeˇrova´n na za´veˇr testu. Mohla by nastat situace, kdy
je Javascript vypnut, cˇ´ımzˇ by nebylo zavola´no automaticke´ prˇesmeˇrova´n´ı a uzˇivatel by svou
odpoveˇd’ mohl bez proble´mu potvrdit i po limitu. Proto je vzˇdy prˇed ulozˇen´ım vybrany´ch
odpoveˇd´ı v metodeˇ makeAnswers z´ıska´n cˇas zacˇa´tku pokusu a porovna´n s dobou pro vy-
pracova´n´ı testu. Jakmile je zjiˇsteˇno, zˇe cˇas uplynul, je uzˇivatel prˇesmeˇrova´n na konecˇnou
fa´zi testu. Nen´ı mozˇne´ spole´hat na cˇas ulozˇeny´ v SESSION a JavaScript pro odpocˇet. To
slouzˇ´ı pouze pro informaci testuj´ıc´ımu.
Obra´zek 7.5: Zobrazen´ı ota´zky s mozˇnost´ı prˇej´ıt vy´beˇrovy´m boxem na jinou nebo
vyuzˇ´ıt tlacˇ´ıtka pro navigaci. Odpocˇ´ıtavaj´ıc´ı se cˇasomı´ra.
Vyprsˇ´ı-li cˇasovy´ limit, nebo uzˇivatel zvol´ı Ukoncˇit test, je prˇesunut do za´veˇrecˇne´ fa´ze
sve´ho pokusu, kde se metoda finishTest postara´ o zobrazen´ı informac´ı o absolvovane´m
pokusu. Podle nastaven´ı testu je vypsa´na pouze informace o konci testu nebo take´ mnozˇstv´ı
z´ıskany´ch bodu a hodnocen´ı.
Test mu˚zˇe mı´t dovoleno opakova´n´ı pokus˚u s nastavenou penalizac´ı. Penalizace nen´ı do
vy´sledku testova´n´ı nijak zapocˇ´ıta´va´na, ale je aplikova´na azˇ prˇi zobrazen´ı vy´sledk˚u (v´ıce
v na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti).
Po absolvova´n´ı testu prˇicha´z´ı na rˇadu zobrazen´ı a spra´va vy´sledk˚u. Na´sleduj´ıc´ı kapitola
zmı´n´ı mozˇnosti pro pra´ci s dokoncˇeny´mi testy a prˇipadnou zmeˇnou hodnocen´ı.
7.9 Vy´sledky
Uzˇivatel v roli studenta ma´ mozˇnost prohle´dnout si vy´sledky svy´ch test˚u. Seznam vy´sledku
je rozdeˇlen podle zapsany´ch prˇedmeˇt˚u. Prˇ´ımo v prˇehledu je zobrazen cˇas zacˇa´tku testu,
na´zev, z´ıskane´ hodnocen´ı a cˇ´ıslo pokusu.
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Pro blizˇsˇ´ı informace je mozˇne´ vstoupit do detailu pokusu a prohle´dnout si, jak bylo
zodpoveˇzeno na ota´zky. Metoda testDetail trˇ´ıdy Testing se postara´ o zobrazen´ı hlavicˇky
s informacemi o cˇasove´m limitu, cˇ´ısle pokusu, zacˇa´tku testu a pocˇtu ota´zek. Vypsa´n je
take´ celkovy´ pocˇet bod˚u, na ktery´ je aplikova´n penalizacˇn´ı faktor, pokud to nen´ı prvn´ı
pokus. Ma´-li test prˇiˇrazeno hodnocen´ı, je vypsa´n dosazˇeny´ stupenˇ. Na´sleduje seznam ota´zek
a zvoleny´ch odpoveˇdi. U ota´zek, kde byl vy´beˇr volby z v´ıce mozˇny´ch, nejsou zobrazeny
vsˇechny mozˇnosti, ale pouze ty oznacˇene´ uzˇivatelem. Soucˇa´st´ı ota´zky je take´ informace
o posledn´ım potvrzen´ı odpoveˇdi do syste´mu, tedy cˇasu kdy byl naposledy odesla´n formula´rˇ,
at’ jizˇ neˇjaka´ odpoveˇd’ byla zmeˇneˇna nebo byla ota´zka pouze zobrazena prˇi prˇesunu na jinou.
Posledn´ı informac´ı o ota´zce je z´ıskany´ pocˇet bod˚u spocˇteny´ k za´kladn´ımu ohodnocen´ı ota´zky
bez aplikace penalizace. Ta je azˇ na celkovy´ zisk z pokusu.
Role ucˇitele nab´ız´ı sˇirsˇ´ı mozˇnosti pro spra´vu pokus˚u. Ucˇitel ma´ k dispozici prˇ´ımo sekci
vy´sledku, kde metodou resultList trˇ´ıdy Results dojde k zobrazen´ı seznamu provedeny´ch
pokus˚u vsˇech uzˇivatel˚u. Pro lepsˇ´ı orientaci v prˇehledu je mozˇne´ filtrovat za´znamy podle
prˇedmeˇtu. Zde jsou opeˇt nab´ıdnuty pouze ty, kam je ucˇitel zarˇazen. Nav´ıc je mozˇne´ pouzˇ´ıt
i druhy´ specificˇteˇjˇs´ı vy´beˇrovy´ box s omezen´ım na na´zev testu.
Volbou Detail u pokusu lze zobrazit vy´pis informac´ı o konkre´tn´ım pokusu, kde metoda
testDetail trˇ´ıdy Results zobraz´ı informace podobne´ teˇm, ktere´ vid´ı testovany´ v roli studenta.
Tedy cˇ´ıslo pokusu, celkovy´ pocˇet bod˚u, atd. Na´sleduje vy´pis ota´zek a zvoleny´ch odpoveˇd´ı.
Vzˇdy je uveden take´ cˇas posledn´ıho potvrzen´ı odpoveˇdi a z´ıskany´ pocˇet bod˚u. U ota´zky
typu esej je bodovy´ zisk nula a hodnota mus´ı by´t rucˇneˇ zada´na. Protozˇe odpoveˇd’ mu˚zˇe
by´t ohodnocena nulovy´m ziskem, je pro prˇehlednost cˇerveneˇ zvy´razneˇno hodnocen´ı, ktere´
jesˇteˇ nebylo upravova´no. Zmeˇnit bodovy´ zisk je mozˇne´ u jake´koliv ota´zky, nejen typu esej.
Metoda editAnswer vytvorˇ´ı formula´rˇ pro u´pravu z´ıskany´ch bod˚u za odpoveˇd’ a take´ vytvorˇ´ı
testovy´ vstup pro prˇipsa´n´ı komenta´rˇe, naprˇ´ıklad procˇ ke zmeˇneˇ bod˚u dosˇlo. Po potvrzen´ı
zmeˇny je prˇed ulozˇen´ım v metodeˇ saveAnswer zkontrolova´no, zdali zadany´ pocˇet bod˚u nen´ı
mimo limit +-100% ohodnocen´ı ota´zky. Pokud by byl chybneˇ zada´n, je uzˇivatel vyzva´n
k opraveˇ.
Testovy´ pokus mu˚zˇe smazat pouze administra´tor, role ucˇitele to neumozˇnˇuje z bezpecˇ-
nostn´ıch d˚uvod˚u. Pokud by to ale bylo pozˇadova´no, stacˇ´ı pouze upravit opra´vneˇnou skupinu
v metodeˇ deleteAttempt.
T´ımto je dokoncˇen rozbor oblasti aplikace slouzˇ´ıc´ı pro testova´n´ı a spra´vu potrˇeny´ch
na´lezˇitost´ı. V na´sleduj´ıc´ıch cˇa´stech bude popsa´n zp˚usob zpracova´n´ı a implementace importu
a exportu testovy´ch ota´zek.
7.10 Import testovy´ch ota´zek
Prˇida´n´ım mozˇnosti importovat testove´ ota´zky z´ıska´va´ aplikace mozˇnost spolupra´ce s sˇirokou
rˇadou at’ jizˇ komplexn´ıch LMS (Learning Management System) nebo klasicky´ch aplikac´ı
slouzˇ´ıc´ıch pouze pro testova´n´ı. Pro vy´meˇnu ota´zek je definova´no neˇkolik forma´t˚u, ktere´
jsou veˇtsˇinou urcˇeny pouze pro neˇktere´ typy ota´zek a ma´loktere´ pokry´vaj´ı celou oblast
testova´n´ı.
Prˇi vy´beˇru forma´t˚u pro implementaci byly zvoleny jak ty komplexneˇjˇs´ı, tak ty za´kladn´ı.
Jako za´stupce velmi jednoduchy´ch forma´t˚u byl vybra´n forma´t AIKEN, ktery´ doka´zˇe pra-
covat pouze s jedn´ım typem ota´zky, a sice vy´beˇr jedne´ spra´vne´ volby z v´ıce. AIKEN je svou
jednoduchost´ı velmi obl´ıbeny´ a mnoho r˚uzny´ch aplikac´ı jej doka´zˇe zpracovat. Dalˇs´ı forma´t
byl zvolen GIFT. Ten jizˇ doka´zˇe operovat s v´ıce forma´ty. GIFT pracuje s ota´zkami typu
vy´beˇr jedne´ nebo v´ıce odpoveˇd´ı, pravda/nepravda, kra´tka´ odpoveˇd’, numericka´, prˇiˇrazova´n´ı
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a esej. Zava´d´ı neˇkolik specia´ln´ıch znak˚u k rozdeˇlen´ı cˇa´sti ota´zky a nab´ız´ı mozˇnost defino-
vat forma´t textu, zdali je pouzˇito HTML forma´tova´n´ı, obycˇejny´ text a jine´, ktere´ budou
zmı´neˇny pozdeˇji. Umozˇnˇuje zadat kategorie, kam by ota´zka meˇla patrˇit, a zdrojovy´ text
mu˚zˇe by´t doplneˇn komenta´rˇi. Trˇet´ı forma´t byl zvolen WebCT[1]. Tento forma´t je vyv´ıjen
jako soucˇa´st velmi obsa´hle´ho bal´ıku pro e-learning spolecˇnosti Blackboard[15] a podporuje
sˇirokou sˇka´lu typ˚u ota´zek. Pokry´va´ te´meˇrˇ vsˇechny typy ota´zek jako tento modul pro online
testova´n´ı, pouze numericke´ ota´zky zpracova´va´ odliˇsny´m zp˚usobem a nen´ı mozˇne´ ho v tomto
prˇ´ıpadeˇ pouzˇ´ıt, cozˇ bude zmı´neˇno pozdeˇji. Pro urcˇen´ı jednotlivy´ch cˇa´st´ı ota´zky nepouzˇ´ıva´
znacˇky, ale prˇ´ımo slova, ktera´ vzˇdy uvozuj´ı zada´n´ı, odpoveˇdi a dalˇs´ı. Forma´t je podporova´n
mnoha prˇeva´zˇneˇ komercˇn´ımi aplikacemi.
Beˇhem implementace bylo nutne´ testovat u´speˇsˇnost vytva´rˇen´ı importovany´ch dat. Veˇtsˇi-
na syste´mu˚, kde by bylo mozˇneˇ vy´sledky otestovat, jsou komercˇn´ı nebo take´ cˇasto jako naprˇ.
IGiveTest[16] v˚ubec nepodporuj´ı mozˇnost vy´meˇny ota´zek. Proto bylo nejv´ıce pracova´no se
syste´mem Moodle, ktery´ doka´zˇe zpracova´vat import i export neˇkolika forma´t˚u, u ktery´ch
sice cˇasto neumı´ akceptovat vsˇechny podporovane´ typy ota´zek a cˇa´st vstupn´ıch dat je
ignorova´na, ale s trˇemi vy´sˇe zmı´neˇny´mi typy doka´zˇe te´meˇrˇ bez proble´mu pracovat.
Import zajiˇst’uje trˇ´ıda Import, kdy je na u´vod uzˇivateli nab´ıdnuto, aby zvolil, v jake´m
testove´m forma´tu jsou ota´zky zpracova´ny. Metoda fileForm vytvorˇ´ı formula´rˇ pro zada´n´ı
typu, vy´beˇru souboru a zobraz´ı take´ vy´beˇrovy´ box, pokud by chteˇl uzˇivatel vsˇechny ota´zky
vlozˇit do konkre´tn´ıho prˇedmeˇtu. Jinak jsou ota´zky nezarˇazeny prˇ´ıpadneˇ forma´ty GIFT a
WebCT umozˇnˇuj´ı definovat kategorii, podle ktere´ jsou ota´zky rozdeˇleny.
Vsˇechny implementovane´ forma´ty jsou textove´ a prˇed zpracova´n´ım je nutne´ zkontrolo-
vat nahrana´ data. Beˇhem vy´beˇru nelze efektivneˇ filtrovat typ souboru, aby nebylo mozˇne´
zadat naprˇ´ıklad bina´rn´ı. Proto po odesla´n´ı metoda loadFile natav´ı typ forma´tu podle volby
uzˇivatele a z´ıska´ obsah ze souboru. Nevhodneˇjˇs´ı by bylo pouzˇ´ıt prˇ´ımo u pole $ FILES
kontrolu typu, ktera´ je spolu s dalˇs´ımi informacemi v poli ulozˇena. Bohuzˇel tento zp˚usob
nen´ı spolehlivy´, proto je alesponˇ oveˇrˇena maxima´ln´ı de´lka a zavola´na patrˇicˇna´ metoda
pro zpracova´n´ı obsahu souboru (getQuestionsGIFT, getQuestionsWEBCT, getQuestionsAI-
KEN). Kazˇdy´ forma´t obsahuje specificke´ znacˇky, a proto prˇed vlastn´ım zpracova´n´ım dojde
k oveˇrˇen´ı, zdali se v textu vyskytuj´ı, pokud nikoliv, je import zastaven.
7.10.1 Forma´t GIFT
GIFT definuje specia´ln´ı znaky ’∼’, ’=’, ’#’, ’{’, ’}’ a ’:’[20], ktery´mi urcˇuje jednotlive´ cˇa´st´ı
ota´zky, a jinak se nemohou samostatneˇ vyskytovat, pouze jsou-li uvozeny znakem ’\’. Vı´ce
ota´zek v souboru mus´ı by´t oddeˇleno volny´m rˇa´dkem. Jednotlive´ cˇa´sti ota´zky jsou obvykle
oddeˇleny konci rˇa´dku (zada´n´ı a definovane´ odpoveˇdi). Nen´ı mozˇne´ na to ovsˇem naprosto
spole´hat, proto je ota´zka zpracova´va´na, jako by cela´ byla na jednom rˇa´dku, a pokud nen´ı,
jsou konce rˇa´dk˚u odstraneˇny a text spojen do jednoho rˇa´dku. GIFT nedovoluje, aby text
zada´n´ı ota´zky nebo odpoveˇd´ı obsahoval konce rˇa´dk˚u, cozˇ vy´razneˇ usnadnˇuje detekci dalˇs´ı
ota´zky, ktera´ je od prˇedchoz´ı oddeˇlena novy´m rˇa´dkem, a je zarucˇeno, zˇe uvnitrˇ ota´zky se
volny´ rˇa´dek nesmı´ vyskytovat. V kombinaci se specia´ln´ımi znacˇkami GIFT umozˇnˇuje ota´zku
snadno rozparsovat na urcˇene´ cˇa´sti.
Soubory vytvorˇene´ aplikac´ı Moodle maj´ı konce rˇa´dk˚u v souboru urcˇeny znacˇkou ’\n’,
v jiny´ch syste´mem by ale mohlo by´t pouzˇito i odliˇsny´ch konc˚u, proto prˇi zpracova´n´ı textu
jsou vzˇdy detekova´ny vsˇechny mozˇnosti ukoncˇen´ı ’\r’ i ’\r\n’.
Vstupn´ı text je podle volny´ch rˇa´dk˚u rozdeˇlen do pole a prˇeda´n metodeˇ makeQuesti-
onGIFT, ktera´ text zpracuje. GIFT dovoluje vlozˇit informaci, do ktere´ kategorie ota´zka
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patrˇ´ı. Na´zev kategorie je z´ıska´n, a pokud beˇhem ukla´da´n´ı dojde k u´speˇsˇne´mu oveˇrˇen´ı (a
za´rovenˇ uzˇivatel nezvolil jine´ nastaven´ı), je kategorie zaznamena´na. Znacˇka ’$CATEGORY:’
s na´zvem mus´ı by´t oddeˇlena volny´m rˇa´dkem, proto je zpracova´na jakoby samostatna´ ota´zka
pouze s jiny´m vy´sledem. Na´zev kategorie mu˚zˇe by´t uveden u kazˇde´ ota´zky, nen´ı-li, je kate-
gorie bra´na stejna´ jako u ota´zky prˇedchoz´ı.
GIFT umozˇnˇuje na zacˇa´tek ota´zky vlozˇit komenta´rˇ uvozeny´ ’//’[2], ktery´ nen´ı trˇeba
nijak zpracova´vat je tedy ignorova´n.
Rˇa´dek s ota´zkou zacˇ´ına´ jej´ım jme´nem, ktere´ je obaleno znacˇkami ’::’. Pokud nen´ı na´zev
specifikova´n, cozˇ je v tomto forma´tu dovoleno, jsou znacˇky take´ uvedeny, pouze bez ob-
sahu. Aplikace nevyzˇaduje, aby byl na´zev definova´n, pouze ve vy´sledne´m hla´sˇene´ o stavu
importu je o tom uzˇivatel informova´n. Na´sleduje znacˇka o forma´tova´n´ı textu ota´zky. GIFT
umozˇnˇuje urcˇit, jaky´m zp˚usobem je text ota´zky forma´tova´n (pouze zada´n´ı nikoliv od-
poveˇdi). Rozliˇsuje mezi 4 zp˚usoby: moodle (specia´ln´ı Moodle forma´tova´n´ı), html (HTML
znacˇky), plain (obycˇejny´ text) a markdown (markdown format). HTML ko´dova´n´ı je nej-
vhodneˇjˇs´ı a text nemus´ı by´t nijak upravova´n. Obycˇejny´ text je upraven globa´ln´ı funkc´ı text-
Check, ktera´ nahrad´ı mozˇne´ HTML znacˇky, aby byly reprezentova´ny jako klasicke´ znaky.
Moodle forma´tova´n´ı5 nen´ı nijak zpracova´va´no, pokud se v textu vyskytuj´ı HTML tagy,
jsou ponecha´ny, da´le mohou by´t vlozˇeny emoticons znacˇky. Ty by aplikace Moodle, ktera´
tento forma´t definovala, doka´zala zpracovat. Touto aplikac´ı ale nejsou graficky nahrazeny.
Markdown umozˇnˇuje forma´tovat text podobneˇ jako HTML tagy, ovsˇem za pouzˇit´ı vlastn´ıch
znacˇek, ktere´ s HTML nemaj´ı nic spolecˇne´ho. Takto upraveny´ text mus´ı by´t zpracova´n a
jako nejvhodneˇjˇs´ı zp˚usob byl zvolen prˇevod markdown znacˇek na HTML forma´tova´n´ı. Pro
zpracova´n´ı textu byla pouzˇita trˇ´ıda Markdown Parser[18], ktera´ je volneˇ sˇiˇritelna´ a doka´zˇe
text velmi dobrˇe upravit. Vı´ce informac´ı je v programove´ dokumentaci te´to trˇ´ıdy. Za infor-
mac´ı o ko´dova´n´ı na´sleduje samotny´ text zada´n´ı. Ten mus´ı by´t na jednom rˇa´dku, proto je
snadne´ jej z´ıskat, parser vyhleda´ vy´skyt znaku ’{’, ktery´m zacˇ´ına´ sekce s odpoveˇd’mi a vsˇe
prˇed t´ımto znakem je bra´no jako zada´n´ı.
Pro snadneˇjˇs´ı zpracova´n´ı textu je nejdrˇ´ıve vsˇe za na´zvem ota´zky zpracova´no meto-
dou replaceSpecialGIFT, ktera´ zneplatneˇne´ specia´ln´ı znaky nahrad´ı pomocny´mi znacˇkami.
T´ım usnadn´ı dalˇs´ı zpracova´n´ı a detekova´n´ı specia´ln´ıch znak˚u. Prˇed ulozˇen´ım jsou pak jak
zada´n´ı, tak odpoveˇdi zpracova´ny metodou replaceSpecialBackGIFT. Ta se postara´ o zpeˇtne´
nahrazen´ı pomocny´ch znacˇek na p˚uvodn´ı vy´znam jizˇ bez zneplatnˇuj´ıc´ıho ’\’.
Po z´ıska´n´ı zada´n´ı, ktere´ je vzˇdy definova´no u vsˇech typ˚u ota´zek, mus´ı by´t urcˇeno, o jakou
ota´zku se jedna´. Sekce s odpoveˇd’mi je ohranicˇena znaky ’{’ a ’}’, ty mus´ı by´t uvedeny.
Postupneˇ jsou vyhleda´va´ny patrˇicˇne´ znacˇky a rozhodovac´ı podmı´nka filtruje mozˇne´ typy
ota´zek. Jakmile je porovna´n´ı u´speˇsˇne´, skoncˇ´ı, jinak se pokracˇuje azˇ do posledn´ı mozˇnosti,
kterou je ota´zka typu kra´tka´ odpoveˇd’.
Kromeˇ samotne´ho zada´n´ı povoluje GIFT u neˇktery´ch typ˚u ota´zek prˇipojit reakci na
danou odpoveˇd’. Tak je samozrˇejmeˇ take´ zpracova´va´na.
Nejsnazsˇ´ı detekce je u ota´zky typu esej, kdy v cˇa´sti pro odpoveˇdi nejsou uvedeny zˇa´dne´
informace. Specificke´ znacˇky mj´ı ota´zky typu prˇiˇrazova´n´ı, ktere´ se skla´daj´ı ze dvou cˇa´st´ı,
ota´zky a spra´vne´ volby. Ota´zka mus´ı zacˇ´ınat ’=’, na´sleduje text a spojen´ı ’->’ uvozuje
spra´vnou volbu.
=Cˇeska´ Republika -> Praha
Zde mu˚zˇe dojit k sˇpatne´mu rozdeˇlen´ı cˇa´sti ota´zky a volby, pokud by v ota´zce soucˇa´st´ı
textu bylo spojen´ı ’->’, ktere´ by prˇi importu nebylo nahrazenou vhodnou entitou (zˇa´dny´
5Moodle forma´tova´n´ı - http://moodle.org/help.php?file=text.html
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za´pis HTML tagu by nemeˇl mı´t tento tvar, proto nahrazen´ı nezmeˇn´ı smysl textu) a bylo
tak chybneˇ detekova´no jako oddeˇlovacˇ. Proto aplikace prova´d´ı nahrazen´ı znaku ’>’. Ovsˇem
Moodle to ponecha´va´ beze zmeˇny, a pokud je v neˇm takova´ ota´zka vytvorˇena, exportova´na
a opeˇt importova´na, zmeˇn´ı se jej´ı tvar. Prˇiˇrazen´ı nema´ mozˇnost mı´t prˇipojenou reakci.
Ota´zky typu pravda nepravda maj´ı vzˇdy dveˇ odpoveˇdi. Na zacˇa´tku sekce mus´ı by´t uve-
deno, zda je spra´vna´ pravda nebo nepravda jedn´ım z kl´ıcˇovy´ch slov ’TRUE/FALSE/T/F’.
Za n´ım na´sleduje znak ’#’ uvozuj´ıc´ı reakci nejdrˇ´ıve na sˇpatnou volbu a pote´ je dalˇs´ım zna-
kem ’#’ uvedena reakce na spra´vneˇ ohodnocenou volbu. Na ota´zku: ”Brno je hlavn´ı meˇsto“,
by odpoveˇd’ byla zapsa´na na´sledovneˇ:
FALSE #Sˇpatneˇ, Brno nenı´ hlavnı´ meˇsto.
#Spra´vneˇ, to nenı´ pravda.
Ota´zky s vy´beˇrem odpoveˇd´ı, kdy je spra´vneˇ pouze jedna nebo v´ıce odpoveˇd´ı, jsou ve
forma´tu GIFT velmi podobne´. Proto prˇi typu pouze jedne´ spra´vne´ volby je text nejdrˇ´ıve
upraven, aby mohly by´t ota´zky zpracova´ny stejny´m postupem. Prˇi ulozˇen´ı jsou typy spra´vneˇ
rozliˇseny. Odpoveˇdi, ktere´ jsou ohodnoceny nulovy´m bodovy´m ziskem, jsou uvozeny znakem
’˜’. Pokud se jedna´ o cˇa´stecˇneˇ spra´vnou nebo sˇpatnou mozˇnost, na´sleduje za t´ımto znakem
procentueln´ı ohodnocen´ı obklopene´ na´lezˇity´mi znacˇkami. Volba za polovicˇn´ı bodovy´ zisk
je uvedena jako ’˜%50%’. U ota´zky s jednou mozˇnou odpoveˇd´ı je ta absolutneˇ spra´vna´
oznacˇena znakem ’=’ a pra´veˇ ten je nahrazen rˇeteˇzcem ’˜%100%’. Po urcˇen´ı va´hy na´sleduje
text odpoveˇdi, za ktery´m mu˚zˇe by´t pomoc´ı znaku ’#’ prˇipojena reakce na volbu. Odpoveˇd’
na ota´zku: ”Jake´ je nejveˇtsˇ´ı meˇsto CˇR?“, s jednou mozˇnou odpoveˇd´ı, kde za vy´beˇr sˇpatne´
volby je prˇipsa´na asponˇ cˇa´st bod˚u, by vypadala takto:
=Praha#Spra´vneˇ!
~%25%Brno#Je to velke´ meˇsto, ale ne nejveˇtsˇı´.
~Olomouc#Olomouc je male´ meˇsto.
Dalˇs´ım typem je numericka´ ota´zka, jej´ızˇ zacˇa´tek je vzˇdy uvozeny znakem ’#’. GIFT
stejneˇ jako tato aplikace podporuje v´ıce mozˇny´ch odpoveˇd´ı, Moodle dovoluje pouze jednu
(tedy spra´vnou) odpoveˇd’. Forma´t rozliˇsuje mezi dveˇma mozˇnostmi zada´n´ımi rozsahu nume-
ricky´ch hodnot. Zada´n´ım limitu od-do nebo hodnotou a mozˇnou toleranc´ı, jak je uka´za´no na
prˇ´ıkladu n´ızˇe. Jednotlive´ volby zacˇ´ınaj´ı znakem ’=’, za ktery´m mu˚zˇe na´sledovat, podobneˇ
jak bylo zmı´neˇno drˇ´ıve, urcˇen´ı va´hy. U odpoveˇdi urcˇene´ limitem od-do je jako oddeˇlovacˇ
dvou hodnot pouzˇit rˇeteˇzec ’..’, pokud toleranc´ı ’:’. GIFT dovoluje, aby se limity jednot-
livy´ch voleb prˇekry´valy, cozˇ tato aplikace zakazuje. Beˇhem importu je to ale tolerova´no a
spra´vneˇ ulozˇeno. Prˇi testova´n´ı je pak bra´na v u´vahu take´ volba, kde je odchylka nejmensˇ´ı.
Jasny´ prˇ´ıklad da´va´ ota´zka: ”Kdy vzniklo Cˇeskoslovensko?“ Zada´n je prˇesny´ rok za´rovenˇ







Kv˚uli zp˚usobu za´pisu numericke´ ota´zky nen´ı mozˇnost prˇidat reakci na odpoveˇd’.
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Posledn´ım podporovany´m typem je kra´tka´ odpoveˇd’. Kazˇda´ volba zacˇ´ına´ znakem ’=’ a
pokud by byla jen jedna (spra´vna´) volba, tento znak mu˚zˇe by´t vynecha´n. Na´sleduje zada´n´ı
procentua´ln´ı va´hy (pokud je jina´ nezˇ 100 %) a textu odpoveˇd´ı, ktery´ mu˚zˇe by´t doplneˇn
reakc´ı. GIFT bohuzˇel neumozˇnˇuje vlozˇit informaci, zda rozliˇsovat velikost znak˚u. Odpoveˇd’






Forma´t GIFT je tedy mozˇne´ kompletneˇ vyuzˇ´ıt pro export a na´sledny´ import zpeˇt do
aplikace. Jediny´m proble´mem mu˚zˇe by´t, zˇe forma´t nedoka´zˇe pracovat s konci rˇa´dk˚u v textu.
U neˇktery´ch typ˚u nedovede vlozˇit reakci na odpoveˇd’ a naprˇ. u kra´tke´ odpoveˇdi nedoka´zˇe
nastavit, zda rozliˇsovat velikost p´ısmen.
Dalˇs´ım zpracovany´m forma´tem je AIKEN, ktery´ je velmi jednoduchy´.
7.10.2 Forma´t AIKEN
Textovy´ forma´t AIKEN[19] zpracova´va´ pouze ota´zky s jednou spra´vnou volbou. Jednotlive´
cˇa´sti jsou oddeˇleny konci rˇa´dk˚u, proto zada´n´ı a odpoveˇdi mus´ı by´t vzˇdy na jednom rˇa´dku.
Po rˇa´dku se zada´n´ım na´sleduj´ı odpoveˇdi. Kazˇda´ odpoveˇd’ mus´ı zacˇ´ınat jedn´ım p´ısmenem,
ktere´ je na´sledova´no ’.’ nebo ’)’ a nakonec mezerou, za kterou je jizˇ vlastn´ı text. Po vy´cˇtu
mozˇny´ch odpoveˇd´ı mus´ı na dalˇs´ım rˇa´dku na´sledovat rˇeteˇzec ’ANSWER:’ a mezera, za kterou






V neˇktery´ch prˇ´ıkladech jsem nalezl mozˇnost kazˇdou odpoveˇd’ uvozovat cˇ´ıslic´ı mı´sto
p´ısmene, proto je tato varianta take´ podporova´na.
Posledn´ım forma´tem je komplexn´ı WebCT.
7.10.3 Forma´t WebCT
WebCT forma´t nab´ız´ı v importovane´m souboru mozˇnost ulozˇit neˇktere´ volby, ktere´ jsou
urcˇeny prˇ´ımo pro komercˇn´ı aplikaci WebCT. Jedna´ se prˇeva´zˇneˇ o drobna´ nastaven´ı, ktera´
nijak vy´razneˇ neovlivn´ı charakter ota´zky. Bude na´sledovat rozbor zpracova´n´ı jednotlivy´ch
typ˚u ota´zek s upozorneˇn´ım, ktere´ parametry nebylo mozˇne´ importovat.
Tento forma´t zvla´da´ 5 typ˚u ota´zek: vy´beˇr z v´ıce, kra´tka´ odpoveˇd’, prˇiˇrazen´ı, vypocˇ´ıtava´
u´loha a esej. Importovany´ soubor mu˚zˇe obsahovat komenta´rˇe, ktere´ jsou na zacˇa´tku rˇa´dku
uvozeny znakem ’#’ a mohou pokracˇovat pouze na tomto rˇa´dku. Text zada´n´ı ota´zky a
jednotlivy´ch odpoveˇd´ı mu˚zˇe by´t na v´ıce rˇa´dc´ıch. Kazˇda´ ota´zka, pomineme-li komenta´rˇ,
mus´ı zacˇ´ınat urcˇen´ım typu pomoc´ı rˇeteˇzce ’:TYPE:’. Ten je take´ pouzˇit prˇi detekci nove´
ota´zky, pokud jich je v souboru v´ıce. Vsˇechny znacˇky pouzˇite´ pro definova´n´ı jednotlivy´ch
komponent ota´zky vzˇdy zacˇ´ınaj´ı na nove´m rˇa´dku.
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Hlavicˇka ota´zky je spolecˇna´ pro vsˇechny typy a veˇtsˇina parametr˚u je volitelny´ch. Nejdrˇ´ıve
vzˇdy mus´ı by´t uveden typ ota´zky, ten se liˇs´ı a bude rozebra´n pozdeˇji. Na´sleduje na´zev ota´zky
(volitelneˇ) zacˇ´ınaj´ıc´ı rˇeteˇzcem ’:TITLE:’ a pokracˇuj´ıc´ı textem titulku. Volitelneˇ mu˚zˇe by´t
uvedena obecna´ reakce, s tou aplikace nepracuje, takzˇe je ignorova´na. Da´le mus´ı na´sledovat
zada´n´ı ota´zky. To zacˇ´ına´ rˇeteˇzcem ’:QUESTION:{H/T}’, kde ’H’ znacˇ´ı HTML forma´tova´n´ı,
’T’ obycˇejny´ text, pote´ je zapsa´n konec rˇa´dku a azˇ na nove´m je vlastn´ı text zada´n´ı. Po zada´n´ı
mu˚zˇe by´t jesˇteˇ uvedena cesta k obra´zku, ktery´ ma´ by´t zobrazen po vypsa´n´ı zada´n´ı ota´zky.
Tento parametr je volitelny´ a nen´ı zpracova´va´n. Pokud maj´ı by´t v zada´n´ı obra´zky, jsou
uvedeny v samotne´m textu zada´n´ı. U ota´zek, kde jsou zobrazova´ny varianty mozˇny´ch od-
poveˇdi, mu˚zˇe by´t uveden parametr ’:LAYOUT:horizontal/vertical’ urcˇuj´ıc´ı, jak poskla´dat
vy´pis odpoveˇd´ı. Implicitn´ı hodnota je vertika´ln´ı zobrazen´ı. Tato cˇa´st je spolecˇna´ pro vsˇechny
typy ota´zek.
Vy´beˇr v´ıce mozˇny´ch odpoveˇd´ı je definova´n rˇeteˇzcem: ’:TYPE:MC:{1/N}:{0/1}:{C/A}’.
’MC’ znacˇ´ı typ ota´zky, ’1’ nebo ’N’ urcˇuje, zda bude spra´vny´ch jedna nebo v´ıce od-
poveˇd´ı. T´ım vlastneˇ pokry´va´ dva typy ota´zek v te´to aplikaci. ’0’ nebo ’1’ urcˇuje mozˇnost
za´porne´ho hodnocen´ı. Tento parametr nen´ı bra´n v u´vahu, protozˇe negativn´ı ohodnocen´ı
je mozˇne´ vzˇdy. ’C’ nebo ’A’ (Cumulative/All or nothing) znacˇ´ı, jestli lze uznat i cˇa´stecˇneˇ
spra´vnou odpoveˇd’ nebo pouze vsˇe spra´vneˇ. Prˇi testova´n´ı to Moodle nezvla´da´ zpracovat,
avsˇak tato aplikace u ota´zky s vy´beˇrem v´ıce mozˇnost´ı dovoluje nastavit i pra´veˇ tuto vari-
antu. Na´sleduje pokracˇova´n´ı zmı´neˇne´ hlavicˇky, a pak jizˇ odpoveˇdi. Kazˇda´ odpoveˇd’ zacˇ´ına´
rˇeteˇzcem ’:ANSWERi:va´ha:{H/T}’, kde ’i’ je cˇ´ıtacˇ odpoveˇd´ı zacˇ´ınaj´ıc´ı od 1, va´ha je pro-
centueln´ı spra´vnost a H/T stejneˇ jako u ota´zky HTML nebo obycˇejny´ text. Samotny´ text
ota´zky je na nove´m rˇa´dku. Mu˚zˇe by´t prˇipojena reakce ve tvaru ’:REASONi:{H/T}’, kde ’i’
je cˇ´ıtacˇ a ’H/T’ stejneˇ jako u ota´zky.
Na za´veˇr ota´zky je u kazˇde´ho typu mozˇne´ zapsat kategorie. Cely´ za´pis je na jednom
rˇa´dku zacˇ´ınaj´ıc´ım ’:CAT:’ a pokracˇuje na´zev kategorie.





Z nabı´zeny´ch mozˇnostı´ vyberte hlavnı´ meˇsto Cˇeske´ Republiky.

















# Konec ota´zky: Vyberte hlavnı´ meˇsto
Ota´zka typu kra´tka´ odpoveˇd’ (znacˇena´ ’:TYPE:S:’) mu˚zˇe mı´t v u´vodu informaci o cel-
kove´m pocˇtu odpoveˇd´ı urcˇenou rˇeteˇzcem ’:ANSWERS:n’, kde n je pocˇet odpoveˇd´ı. Da´le je
uvedena informace, zda rozliˇsovat velikost p´ısmen rˇeteˇzcem ’:CASE:{0/1}’, ’1’ pro rozliˇsovat.
U odpoveˇdi nen´ı mozˇne´ zadat reakci. Kazˇda´ volba je definova´na rˇeteˇzcem
’:ANSWERi:text:value%:{0/1/..}:ˇs´ıˇrka:{0/1/2}’, kde i je cˇ´ıtacˇ, na´sleduje text odpoveˇdi,
’va´ha’ je procentueln´ı odhodnocen´ı, na´sleduje hodnota pocˇtu textovy´ch box˚u pro odpoveˇd’
(’0’ zˇa´dny´), tento u´daj nen´ı zpracova´va´n. ’Sˇ´ıˇrka’ oznacˇuje sˇ´ıˇrku boxu pro odpoveˇd’ v axelech.
U´daj je take´ ignorova´n. Posledn´ı volba je jaky´m zp˚usobem porovna´vat text odpoveˇd´ı, ’0’
pro prˇesnou shodu, ’1’ pro jakoukoliv cˇa´st a ’2’ pro regula´rn´ı vy´raz. Aplikace pracuje pouze
s prˇesnou shodou. Pokud je nastaven´ı jine´, uzˇivatel je o tom ve vy´sledku stavu importu
informova´n.
Velmi dobrˇe zpracova´va´ WebCT ota´zku typu prˇiˇrazova´n´ı, kde neˇktere´ parametry ne-
mohou by´t aplikac´ı akceptova´ny. Ota´zka je oznacˇena rˇeteˇzcem
’:TYPE:M:{short/long}:{short/long}:{E/A/RW}:{0/1}’, ’M’ znacˇ´ı typ ota´zky, ’short/long’
urcˇuje velikost sloupce pro ota´zky a jej´ı volbu, parametr zde nen´ı zpracova´va´n. Da´le je de-
finova´n typ shody, ’E’ pro kazˇde´ prˇiˇrazen´ı ma´ by´t hodnoceno zvla´sˇt’, ’A’ pro prˇesnou shodu
vsˇech prˇiˇrazen´ı, ’RW’ alesponˇ veˇtsˇ´ı polovina prˇiˇrazena´ mus´ı by´t spra´vneˇ. Tato aplikace pra-
cuje pouze s mozˇnost´ı vsˇech prˇiˇrazeny´ch spra´vneˇ. Posledn´ı parametr nen´ı zpracova´va´n a je
urcˇen pro aplikaci WebCT. Kazˇda´ odpoveˇd’ zacˇ´ına´ na samostatne´m rˇa´dku rˇeteˇzcem ’:Ri’ a
k n´ı patrˇ´ıc´ı volba urcˇena´ ’:Li’, kde i je cˇ´ıtacˇ ota´zek.
WebCT prˇ´ımo nezna´ typ ota´zky esej. Definuje podobny´ typ ’paragraph’, ktery´ je urcˇen
’:TYPE:P’. Kromeˇ zada´n´ı ota´zky mu˚zˇe mı´t definova´n pocˇet rˇa´dk˚u a sloupc˚u pro velikost
textove´ho boxu na za´pis odpoveˇdi. V cˇa´sti pro odpoveˇdi mu˚zˇe by´t zada´n text, ktery´ je
zobrazen v odpoveˇdn´ım boxu, ten ovsˇem v te´to aplikaci nen´ı zpracova´va´n.
Posledn´ım typem je numericka´ ota´zka, kterou WebCT zpracova´va´ formou vypocˇ´ıtave´
u´lohy. V zada´n´ı mohou by´t zapsa´ny promeˇnne´ ve specia´ln´ıch znacˇka´ch, ktere´ jsou prˇi zob-
razen´ı ota´zky nahrazeny hodnotami. Da´le je definovana´ rovnice pro vy´pocˇet spra´vne´ho
rˇesˇen´ı a postupneˇ urcˇeny minima´ln´ı a maxima´ln´ı hodnoty promeˇnny´ch v rovnici/zada´n´ı.
Pokracˇuje urcˇen´ı dalˇs´ıch vlastnost´ı ota´zky, ktere´ jizˇ nebudu zminˇovat, protozˇe tento typ je
beˇhem importu kompletneˇ prˇeskocˇen a uzˇivatel je o tom informova´n ve vy´sledne´ zpra´veˇ.
Zpracova´n´ı zdrojovy´ch dat prob´ıha´ v metodeˇ getQuestionsWEBCT. Postupneˇ jsou ana-
lyzova´ny vsˇechny rˇa´dky vstupn´ıho textu, pokud dojde k nalezen´ı prˇ´ıznaku pro urcˇen´ı
typu ota´zky, je rˇ´ızen´ı prˇeda´no do metody getTypeWEBCT, kde je urcˇen typ ota´zky. Ji-
nak pokracˇuje zpracova´n´ı metodou getLineWEBCT. Veˇtsˇina kl´ıcˇovy´ch parametr˚u je na
samostatne´m rˇa´dku. Jakmile je neˇjaky´ nalezen, je parametr urcˇen a nastaven prˇ´ıznak pro
ocˇeka´va´n´ı prˇ´ıslusˇny´ch dat na dalˇs´ım rˇa´dku (rˇa´dc´ıch).
Zmı´neˇne´ trˇi forma´ty dostacˇuj´ı k vy´meˇneˇ ota´zek mezi mnoha aplikacemi, stejneˇ tak
pro vytvorˇen´ı za´lohy a obnoven´ı ota´zek. Jako dalˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı by mohla by´t implementova´na
podpora ota´zek ve forma´tu Moodle XML6, tento forma´t je tedy pouzˇ´ıvany´ zejme´na aplikac´ı
Moodle. Prˇ´ıpadneˇ dalˇs´ı velmi komplexn´ı forma´t IMS QTI. Tento forma´t je velmi obsa´hly´,
cˇ´ımzˇ je ma´lokdy u´plneˇ podporova´n. Naprˇ. pra´veˇ Moodle import z toho forma´tu nezvla´da´.
Soucˇa´st´ı importu je take´ export souboru s ota´zkami. Na´sleduj´ıc´ı cˇa´st zmı´n´ı zp˚usob
zpracova´n´ı exportu u jednotlivy´ch forma´t˚u.
6Moodle XML - http://docs.moodle.org/en/Moodle XML
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7.11 Export
Stejne´ forma´ty jako pro import jsou podporova´ny i pro export testovy´ch ota´zek. Podpo-
rovane´ forma´ty jsou vsˇechny textove´, proto nen´ı mozˇne´ do souboru prˇipojit take´ obra´zky,
ktere´ by mohly by´t vlozˇeny jak do zada´n´ı, tak do odpoveˇd´ı ota´zky. Jako nejlepsˇ´ı zp˚usob, aby
prˇi exportu mohlo by´t pracova´no i s obra´zky, byla zvolena mozˇnost, zˇe kromeˇ samotne´ho
exportovane´ho souboru s ota´zkami, je vytvorˇen take´ archiv ve ktere´m spolu s ota´zkami jsou
i vsˇechny prˇipojene´ soubory s obra´zky. Za´rovenˇ je uzˇivatel ve vy´sledne´ zpra´veˇ informova´n
o tom, zˇe ota´zka obsahovala obra´zek a je uveden odkaz, na jeho zobrazen´ı.
Export prob´ıha´ ve dvou kroc´ıch. Nejdrˇ´ıve je metodou selectExportFormat trˇ´ıdy Export
vyzva´n uzˇivatel k zvolen´ı forma´tu, pote´ metodou qList trˇ´ıdy QuestionList k vy´beˇru ota´zek.
Podle pozˇadovane´ho forma´tu je zavola´na patrˇicˇna´ metoda a zacˇne proces vlastn´ıho exportu.
Kazˇdy´ forma´t ma´ definovane´ mozˇne´ typy ota´zek pro export, a pokud mezi vybrany´mi
ota´zkami je jiny´ typ, ignoruje se a uzˇivatel o tom z´ıska´ informaci ve vy´sledne´ zpra´veˇ.
Text ota´zek a odpoveˇd´ı je prˇed u´pravou pro dany´ forma´t zkontrolova´n metodou getI-
mageLink, ktera´ najde odkazy na obra´zky a ulozˇ´ı je pro pozdeˇjˇs´ı zpracova´n´ı.
Ko´d exportovany´ch ota´zek je vytvorˇen prˇesneˇ podle pravidel, tak jak bylo popsa´no
v cˇa´sti Import. Forma´t AIKEN obsahuje pouze jeden typ ota´zek, nepracuje ani s kategori´ı
nebo jiny´m nastaven´ım. Vy´sledny´ soubor je proto velmi jednoduchy´.
U forma´tu GIFT jsou vyuzˇity vsˇechny jeho mozˇnosti. Numericky´ typ ota´zek je ex-
portova´n s mozˇnost´ı volit odpoveˇd’ jak pomoc´ı intervalu, tak hodnoty a mozˇne´ tolerance.
Odpoveˇd’ nen´ı jako u Moodle prˇeva´deˇna pouze na jednu mozˇnost. Specia´ln´ı symboly jsou
adekva´tneˇ zneplatneˇny znakem ’\’. Neˇktera´ nastaven´ı ota´zky, jako zda rozliˇsovat velikost
znak˚u u kra´tke´ odpoveˇdi, nemohou by´t zaznamena´ny.
WebCT ma´ vy´hodu, zˇe doka´zˇe ulozˇit i vedlejˇs´ı nastaven´ı. U ota´zek vy´beˇr v´ıce mozˇny´ch
variant, je ulozˇena informace, zda pozˇadovat zodpoveˇzen´ı vsˇech spra´vny´ch voleb, nebo
stacˇ´ı cˇa´stecˇneˇ spra´vna´ odpoveˇd’. Ma´-li ota´zka prˇiˇrazen prˇedmeˇt, je take´ ulozˇen. Jinak nen´ı
kategorie urcˇena. Komenta´rˇe, ktere´ forma´t nab´ız´ı, jsou prˇipojeny na zacˇa´tek a konec kazˇde´
ota´zky a slouzˇ´ı pouze pro rychlejˇs´ı orientaci mezi veˇtsˇ´ım pocˇtem u´loh. WebCT v˚ubec nezna´
typ ota´zky pravda\nepravda. Bylo mozˇne´ ota´zku prˇeve´st na typ vy´beˇr jedne´ mozˇne´ volby.
To ovsˇem pouze v prˇ´ıpadeˇ, zˇe by bylo skutecˇneˇ nutne´ ota´zku zpracovat. Jak jizˇ bylo zmı´neˇno
drˇ´ıve, forma´t nepodporuje numericke´ ota´zky, tak jak jsou zpracova´va´ny touto aplikac´ı, proto
jsou ignorova´ny.
Pokud jsou soucˇa´st´ı ota´zky obra´zky, dojde k ulozˇen´ı cest k souboru a ve vy´sledne´ zpra´veˇ
jsou vypsa´ny odkazy na neˇ. Za´rovenˇ je v metodeˇ exportToFile, ktera´ vytva´rˇ´ı soubor s im-
portovany´mi ota´zkami, zavola´na (jsou-li nalezeny neˇjake´ obra´zky) globa´ln´ı funkce createZip
k vytvorˇen´ı zip archivu se samotny´m importem a vsˇemi obra´zky. V archivu je odstraneˇno
zanorˇen´ı obra´zku v adresa´rˇ´ıch.
Pro otestova´n´ı spra´vnosti vytvorˇeny´ch soubor˚u s importem ota´zek byl pouzˇit syste´m
Moodle. Ten umı´ jak import, tak export forma´tu GIFT. U forma´t˚u AIKEN a WebCT
sice nezvla´da´ export, import ovsˇem zvla´da´ bez proble´mu˚. Import ota´zek vytvorˇeny´ch touto
aplikac´ı do Moodle probeˇhl vzˇdy u´speˇsˇneˇ. Stejneˇ tak import ota´zek a na´sledny´ export do




Tato pra´ce se zaby´vala analy´zou pouzˇ´ıvany´ch forma´t˚u pro vy´meˇnu testovy´ch ota´zek v e-
learningovy´ch syste´mech a implementac´ı modulu pro online testova´n´ı uzˇivatel˚u. V u´vodu
byl cˇtena´rˇ sezna´men s oblast´ı e-learningu, kde jsou zmı´neˇny nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvane´ apli-
kace. Na´sleduje analy´za nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvany´ch forma´t˚u pro interoperabilitu ota´zek. Na
za´kladeˇ analy´zy byl proveden na´vrh a na´sledna´ implementace modulu pro online testova´n´ı,
zvla´daj´ıc´ıho vytva´rˇen´ı a spra´vu ota´zek s testy, vlastn´ı testova´n´ı a automaticke´ vyhodno-
cen´ı vy´sledk˚u. Take´ byla implementova´na spra´va uzˇivatel˚u a prˇedmeˇt˚u. Soucˇa´st´ı modulu
je mozˇnost importu a exportu testovy´ch ota´zek. Z pouzˇ´ıvany´ch forma´t˚u byly vybra´ni trˇ´ı
za´stupci, a sice AIKEN, GIFT a WebCT.
Vytvorˇeny´ modul je plneˇ funkcˇn´ı a mu˚zˇe by´t nasazen pro online testova´n´ı. Modul
umozˇnˇuje testova´n´ı, cozˇ zahrnuje vytva´rˇen´ı ota´zek (podpora sedmi r˚uzny´ch typ˚u), jejich
prˇiˇrazen´ı do test˚u, spra´vu test˚u, testova´n´ı uzˇivatel˚u, vyhodnocen´ı, nav´ıc bylo implemen-
tova´no take´ rozsˇ´ıˇren´ı pro vkla´da´n´ı a kompletn´ı spra´vu uzˇivatel˚u s mozˇnost´ı urcˇovat role a
zarˇazovat je do prˇedmeˇt˚u. Dı´ky tomu mu˚zˇe by´t modul pouzˇit jako samostatna´ aplikace. Prˇi
implementaci bylo vyuzˇito mozˇnost´ı PHP 5 podporuj´ıc´ıho pouzˇit´ı objektoveˇ orientovane´ho
zp˚usobu vy´voje a za´rovenˇ neˇktery´ch framework˚u pro zvy´sˇen´ı vsˇestrannosti. Naprˇ´ıklad tak
byla prˇida´na podpora jazykovy´ch mutac´ı a snadne´ rozsˇ´ıˇren´ı o dalˇs´ı. Syste´m je plneˇ funkcˇn´ı
jak v cˇeske´m tak anglicke´m jazyce.
Zpracova´n´ı importu a exportu plneˇ pokry´va´ forma´ty GIFT a AIKEN. Forma´t WebCT je
importova´n s vy´jimkou jednoho typu ota´zky, kterou modul nepodporuje. V prˇ´ıpadeˇ nutnosti
tak lze snadno prove´st za´lohu a obnoven´ı testovy´ch ota´zek.
Beˇhem vy´voje bylo pracova´no take´ s jiny´mi aplikacemi: Moodle, IGiveTest, manua´lem
a literaturou k WebCT/BlackBoard. Vytvorˇeny´ modul se v testova´n´ı plneˇ vyrovna´ teˇmto
aplikac´ım, nab´ız´ı obdobne´ mozˇnosti pro spra´vu a tam, kde ve zmı´neˇny´ch aplikac´ıch nebyl
zvolen nejlepsˇ´ı prˇ´ıstup, jsem se snazˇil danou oblast le´pe zpracovat.
Dalˇs´ı vy´voj modulu pro online testova´n´ı by mohl by´t smeˇrova´n na rozsˇ´ıˇren´ı podpory
o nove´ forma´ty pro import/export zmı´neˇny´ch v u´vodn´ı cˇa´sti. Testove´ ota´zky nab´ız´ı sˇirokou
sˇka´lu typ˚u, prˇesto by jesˇteˇ mohla by´t podpora rozsˇ´ıˇrena o ota´zky typu doplnˇovac´ı u´loha,
kdy je nutne´ doplnit slova do pra´zdny´ch box˚u v textu.
Prˇi testova´n´ı uzˇivatel˚u, z d˚uvodu zamezen´ı podva´deˇn´ı, je vhodne´, aby aplikace beˇzˇela
v prostrˇed´ı, kde kromeˇ spusˇteˇn´ı samotne´ho prohl´ızˇecˇe a testovac´ıho modulu nejsou mozˇne´
dalˇs´ı akce jako prˇepnut´ı do jine´ aplikace nebo jaka´koliv dalˇs´ı online komunikace.
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Seznam prˇ´ıloh
Prˇ´ıloha A: Obsah CD.
Prˇ´ıloha B: Uka´zky prostrˇed´ı z modulu.
Prˇ´ıloha A
CD obsahuje:
• zdrojove´ ko´dy modulu
• skript pro vytvorˇen´ı DB s uka´zkovy´mi daty
• programovou dokumentaci.
Doporucˇena´ konfigurace pro provoz:
• Webovy´ server Apache verze 2.0.59 a vysˇsˇ´ı
• PHP5, aktivovana´ podpora GNU gettext a PEAR modul˚u
• MySQL 5.0
Postup instalace
• Vytvorˇte databa´zi a prˇ´ıstupove´ u´daje k n´ı nastavte v includes/DB.class.php
• Vytvorˇte tabulky databa´ze pomoc´ı SQL dotaz˚u ulozˇeny´ch v adresa´rˇi DB
Modul je on-line dostupny´ na http://147.229.215.103/testovani. Login/heslo pro prˇ´ıstup:
admin
Prˇ´ıloha B
Uka´zky z prostrˇed´ı modulu.
Obra´zek 8.1: Pr˚ubeˇh testova´n´ı. Zobrazen´ı ota´zek po trˇech. Ota´zky typu vy´beˇr
v´ıce, vy´beˇr jedne´ a pravda/nepravda.
Obra´zek 8.2: Vytvorˇen´ı nove´ ota´zky
53
Obra´zek 8.3: Spra´va ota´zek v testu
54
Obra´zek 8.4: Detail pokusu. Mozˇnost upravit body.
55
Obra´zek 8.5: Vytvorˇen´ı nove´ho testu. Nastaven´ı vsˇech parametr˚u. TinyMCE edi-
tor pro lepsˇ´ı forma´t textu.
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